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Historische inleiding  
Het Agence de Presse Libération-Belgique (APL-B) is ontstaan in 1972 naar het voorbeeld van het 
persagentschap APL dat een jaar eerder in Frankrijk opgericht was. Geconfronteerd met de weige-
ring van de traditionele persagentschappen om sommige berichten op te nemen was daar het idee 
gegroeid om zelf voor de verspreiding van berichten in te staan. Overal in Europa is er na 1968 een 
nieuwe pers met eigen kranten en tijdschriften ontstaan. Deze nieuwe pers had nieuwe persagent-
schappen nodig om zich zonder censuur te kunnen uitdrukken, zonder vervorming en in een begrij-
pelijke taal. In Frankrijk ontstond binnen de kern van APL een ploeg die in 1973 de krant Libérati-
on oprichtte en zich afscheurde van het persagentschap, in België was dit niet het geval. Maar daar 
is zeker aan gedacht. APL-B kon in de beginjaren als een lokale antenne van het Franse APL be-
schouwd worden, en werkte zelf inspirerend op een groep Leuvense studenten die van 1975 tot 
1980 onder de naam Bevrijdingspersagentschap een gelijkaardige werking ontwikkelden. APL-B 
verstuurde vanaf 1972 een bulletin over sociale en politieke bewegingen, evoluties en strijd, soms 
op wekelijkse basis, soms tweemaal per week, soms op onregelmatige tijdstippen. APL-B noemde 
zichzelf een collectief, wat verband hield met zijn zelfbeherende manier van functioneren; wilde 
helemaal geen politieke organisatie zijn en ook niet verbonden aan een partij of ermee geassocieerd 
worden. Het zette nooit de stap tot de oprichting van een vzw, maar bleef een feitelijke vereniging. 
Het doel was de lezers de mogelijkheid bieden om ideeën, ervaringen en kritieken te laten circule-
ren, en te informeren in het perspectief van een maatschappijverandering. De traditionele pers 
kreeg het verwijt dat de objectiviteit die ze beweerde na te streven maar schijn was, dat ze zich al-
leen baseerde op officiële berichtgeving en passief toekeek op onrecht en repressie. Alles wat niet 
officieel of niet spectaculair was, kreeg geen plaats in de traditionele pers en bijgevolg was de vrij-
heid van meningsuiting een illusie, zeker voor degenen die niet over de middelen beschikten om 
zich uit te drukken. APL-B wou dat met een andere manier van nieuwsgaring verhelpen. Dus naast 
het gebruikelijk doornemen van de pers, het bijwonen van persconferenties …, ging het op zoek 
naar nieuws bij de basis en probeerde het die basis te stimuleren om zelf het informatieproces in 
handen te nemen. Ieder lezer werd beschouwd als een potentieel correspondent. Vanuit dit netwerk 
ontstonden enkele regionale agentschappen in 1973 en 1974 : in Doornik, Luik en Charleroi. Deze 
initiatieven hielden het gewoonlijk niet lang vol. APL-B kreeg ook medewerking van groepen zoals 
R in Virton, Amnesty International, de RAL, Les Amis de la Nature … en van journalisten. Bij 
APL-B wilde men berichten doorsturen als information brute, dus zonder vervorming of commen-
taar, en dat was nogmaals een afwijzing van de objectiviteit van de traditionele pers. Dat  
leidde tot een minder vlotte stijl. Het bulletin werd gevuld met artikels uit binnenlandse en buiten-
landse alternatieve periodieken, de voorstelling van periodieken en boeken, een agenda van culture-
le activiteiten in Brussel en Wallonië en natuurlijk de eigen reportages (‘information à la  
source’). Dat was zo arbeidsintensief dat men moest afstappen van het oorspronkelijk idee om  
van iedere interventie een campagne te maken. De meest behandelde onderwerpen waren stakin-
gen, betogingen, buurtacties, repressie, pacifisme en problemen van migranten.  
De abonnees waren zowel alternatieve organisaties als progressieve journalisten van de traditionele  
media zoals de RTB, en ook militanten die actief waren rond uiteenlopende thema’s zoals  
sociale strijd, mensenrechten, asielbeleid, feminisme, milieu, derde wereld … De ambitie was om 
op die manier invloed te hebben op de publieke opinie en steun te geven aan mensen die hun strijd 
op een of ander terrein wilden publiek maken. Het bulletin verscheen niet altijd even regelmatig, in 
het begin wekelijks, tijdens de beste periode midden jaren 1970 zelfs tweemaal per week of bijna 
dagelijks. APL-B kende eerst een korte militant-gauchistische periode (tot eind 1973) gevolgd door 
een meer alternatieve periode. Rond 1980 probeerde men de werking via subsidiëring wat te stabi-
liseren, maar vanaf 1983 begon de lange eindfase die 10 jaar zou duren. In die periode verspreidde 
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APL-B de berichten via telefoon, of maakte dossiers. Het legde ook meer de nadruk op zijn functie 
van documentatiecentrum. Het laatste bulletin verscheen in 1991. In 1993 stopte het documentatie-
centrum er ook mee. Tijdens de hoogdagen van APL, in de tweede helft van de jaren 1970, telde 
het maximaal 500 abonnees, de helft ervan in Brussel. Naast het bulletin en het documentatiecen-
trum – voor het publiek toegankelijk vanaf 1979 ontstond ook een fotodienst, werden animatie- en 
vormingsdagen georganiseerd (filmvertoningen, culturele boottocht, opleiding organisatie van 
persconferenties …), werd meegewerkt aan acties op het vlak van vrije meningsuiting (bijvoor-
beeld de uitgave van Marie-Claire censurée), aan vrije radio’s (radio Alo) en aan een poging tot 
bundeling van alternatieve groepen (de États généraux du mouvement associatif/alternatif). Enkele 
van die activiteiten waren gegroeid vanuit de hoop op enige betoelaging. Theoretisch kon iedereen 
deel uitmaken van het collectief, maar in de praktijk bestond de groep die alles draaiende hield uit 
een kleine kern van maximaal 12 mensen, vooral studenten, werklozen, gewetensbezwaarden en 
mensen die op onregelmatige basis werkten, aangevuld met vrijwilligers. De hoop dat de lezers tijd 
zouden vinden om mee te helpen met de beslissing en de uitvoering van de taken bleek ongegrond. 
De medewerkers werden ook geacht om hun politieke voorkeur achterwege te houden (terwijl alle 
activiteiten van APL-B toch om politieke keuzes gingen) en zich te laten inspireren door waarden 
zoals gelijkheid, vrijheid, inspraak, vrije mening, participatie en autonomie. Alle medewerkers 
werden geacht alle taken te kunnen vervullen, zowel materiële als intellectuele. Die afwijzing van 
hiërarchie en specialisatie lukte niet altijd even goed. Zo bleek het niet voor iedereen even evident 
om alle taken op zich te nemen, en uiteraard voelden sommigen zich het manusje-van-alles en ver-
onderstelden ze dat anderen zich eerder alleen met journalistiek wilden bezighouden. Dat journalis-
tieke werk kreunde ook onder die rotatieregel, want er was geen opvolging van de verschillende 
sectoren. Ook het schipperen tussen gauchistisch taalgebruik en neutraliteit zorgde voor wrevel. 
Maar naast die kleine probleempjes stelde zich het probleem van het werken in een milieu waar er 
af en toe concurrentie was met groepjes die het niet begrepen hadden op de basique werking van 
APL-B, die eruit bestond om de mensen zelf hun verhaal te leren schrijven. Door die concurrentie 
kon APL-B niet altijd haar rol van ontmoetingsplaats van mensen en hun ideeën opnemen. In hoe-
verre APL-B in haar opzet geslaagd is, valt moeilijk te beantwoorden. Men heeft enerzijds de in-
druk dat de traditionele pers neerkeek op APL-B en er ook weinig gebruik van maakte, maar ander-
zijds hebben sommige journalisten van de RTB en zeker de alternatieve pers (Pour, Notre Temps, 
Hebdo, La Gauche, La Revue Nouvelle …) er enthousiast gebruik van gemaakt. APL-B is er zeker 
in geslaagd om een correspondentennetwerk uit te bouwen, een aantal thema’s op de agenda te 
plaatsen, het pluralistisch perspectief te behouden en onafhankelijk te blijven. Al ging dit soms ten 
koste van de periodiciteit en de uitbouw van het bulletin. Minpunten waren de soms onjuiste infor-
matie en een zeker triomfalisme. Als oorzaken voor het verdwijnen van APL-B kunnen worden 
opgesomd: het afhaken van verschillende medewerkers, de veranderende omgeving (crisis van het 
militantisme, neoliberalisme ...) en ook het feit dat de traditionele pers meer informatie van onder-
uit begon te geven en ook de thema’s van de nieuwe sociale bewegingen aan bod liet komen. 
 
Archivalische inleiding  
Amsab-ISG ontving het omvangrijke archief van APL-B in depot in 1994 (D/1994/005). Het is een 
uitzonderlijk rijke verzameling alternatieve en revolutionaire publicaties uit binnen- en buitenland, 
van Pekin-Information tot zeer lokale blaadjes met een beperkte oplage en verspreiding. In akkoord 
met de depotgevers werd beslist om enkele periodieken niet te bewaren: Granma, Lotta Continua 
(overgedragen aan een instituut in Turijn) en de krant Libération (behalve de eerste twee jaargan-
gen). Maar er blijft veel zeldzame documentatie over: affiches, een verzameling foto’s, een groot 
aantal periodieken en een reeks dossiers en documentatiemappen over allerhande nieuwe sociale 
bewegingen. Deze dossiers en mappen werden beschreven op basis van het onderwerp (kernener-
gie, feminisme ...) al was dit niet altijd makkelijk vol te houden en moesten soms keuzes gemaakt 
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worden. Zo zit een map over een festival van de Senegalese film tussen de andere mappen over 
film, en niet bij Afrika. Het archief bevat ook een reeks kleinere archieven die ‘geërfd’ zijn door 
APL-B, hetzij omdat medewerkers die achterlieten, hetzij omdat APL-B haar intrek nam in het 
gebouw waar Jacques Delattre zijn archief over de Service d’Éducation Populaire, de Coopérative 
Culturelle en Liaison 20 had laten staan. Deze archieven werden apart beschreven, evenals het ar-
chief van Michel Veys toen hij actief was in organisaties zoals Solidarité Etudiants Etrangers, Co-
mité Anderlechtois de Défense des Immigrés, Aide aux Personnes déplacées … Het archief telt 816 
nummers, opgeborgen in 138 archiefdozen. Het bestrijkt de periode 1972-1993 en is raadpleegbaar 
mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris, met uitzondering van de interne administra-









































Beschrijving van het archief  
 





Statuten van Agence de Presse Libération-Belgique.  
1978            1 omslag  
 
Algemene briefwisseling  
 
751  
Brieven aan Pascal Delaunois over persagentschappen in Quebec, Madagascar en over ecologie.  
1974            1 omslag  
 
759  
Omzendbrief over de viering van 2 jaar APL-B.  
1974            1 stuk  
 
815  
Dossier over het functioneren van APL-B.  
s.a. (1976)           1 omslag  
 
781  
Dossier over de actie en animatietocht met een binnenschip in Wallonië en Brussel.  
1977            1 omslag  
 
455  
Redactie van Le Guide de la Belgique de Lutte.  
1977            1 omslag  
 
761  
Persmededelingen en omzendbrieven van APL-B, persknipsels over activiteiten van APL, abonne-
menten en feest voor het 300ste nummer.  
1978-1981           1 omslag  
 
750  
Verslagen van de Raad van Beheer van Diffusion Alternative.  
1979-1980           1 omslag  
 
770  
Omzendbrief van l’Agence de Presse Libertaire Internationale.  
1978            1 stuk  
 
767  
Dossier over een rechtszaak tegen La Dernière Heure wegens smaad (affaire Brébart).  




Brief en affiche van het Bevrijdingspersagentschap (BPA) over promotie.  
1980            1 omslag  
 
758  
Enquête en briefwisseling over de inhoud van APL-B.  
1981            1 omslag  
 
772  
Knipsels uit De Nieuwe over APL-B.  
1973-1975           1 omslag  
 
785  
Briefwisseling van de redactie 1976.  
1976            1 omslag  
 
786  
Briefwisseling van de redactie 1977.  
1977            1 omslag  
 
787  
Briefwisseling van de redactie 1978.  
1978            1 omslag  
 
788  
Briefwisseling van de redactie 1979.  
1979            1 omslag  
 
789  
Briefwisseling van de redactie 1980.  
1980            1 omslag  
 
790  
Briefwisseling van de redactie 1981.  
1981            1 omslag  
 
791  
Briefwisseling van de redactie 1982.  
1982            1 omslag  
 
792  
Briefwisseling van de redactie 1983.  
1983            1 omslag  
 
793  
Briefwisseling van de redactie 1984.  





Briefwisseling van de redactie 1985.  
1985            1 omslag  
 
795  
Briefwisseling van de redactie 1986.  
1986            1 omslag  
 
804  
Briefwisseling van de redactie met correspondenten en organisaties, sollicitaties.  
1987-1990           1 pak  
 
777  
Ontwerpartikels voor een bulletin in mei 1978.  





Dossier over een project over het gebruik van informatiekanalen.  
Z.d.            1 omslag  
 
778  
Ontwerpen voor een stripverhaal over Aldo Moro en voor extra publicaties van het bulletin.  
1975-1980           1 omslag  
 
776  
Boek en werkdocumenten over Brazilië ter gelegenheid van Brasil-Export.  
1973            1 pak  
 
780  
Ontwerp van brochure over alternatieve persagentschappen in België en Frankrijk.  





Briefwisseling met het Franse tijdschrift Autrement over deelname aan werksessies over sociale 
experimenten.  
1979            1 omslag  
 
760  
Dossier over de samenwerking met het intercultureel tijdschrift uit Charleroi Interculture.  
1982-1988           1 omslag  
 
782  
Dossier over de samenwerking met Libération Films voor een filmfestival.  




Dossier over de organisatie van een bijeenkomst van alternatieve organisaties: Etats généraux du 
mouvement associatif/alternatif.  
1987-1988           1 pak  
 
754  
Dossier over Etats généraux du mouvement associatif/alternatif.  
1987-1988           1 omslag  
 
749  
Briefwisseling over deelname aan Europa tegen de stroom in/L’Europe à contre-courant: beurs van 
alternatieve informatiedragers.  
1988-1989           1 omslag  
 
783  
Dossier over de organisatie met Diffusion Alternative van debatten met directeurs van TV-stations.  





Lijst van de verkooppunten van APL-B.  
Z.d.            1 stuk  
 
756  
Briefwisseling over abonnementen, inlichtingen, documenten, drukkosten.  
1973-1975           1 pak  
 
803  
Briefwisseling over bestellingen van foto’s.  
1975, z.d.           1omslag  
 
814  
Dossier over subsidiëring als organisatie voor permanente vorming op basis van de statuten en acti-
viteitsverslagen.  
1976-1985           1 pak  
 
805  
Boekhoudkundige stukken, facturen, abonnementen, papier.  
1976-1989           1 pak  
 
774  
Formulieren voor stages.  
1977-1978           1 omslag  
 
807  
Boekhoudkundige stukken over huur, telefoon, elektriciteit, belastingen en taksen.  




Kasboek: bankverrichtingen.  
1978-1991           1 doos  
 
809  
Kasstukken over aankopen en promotie.  
1979-1980           1 omslag  
 
762  
Dossier over subsidiëring van permanenten.  
1980-1987           1 omslag  
 
766  
Briefwisseling en kasstukken over subsidiëring van projecten en animatiegroepen.  
1979-1982           1 pak  
 
757  
Lijsten van binnenkomende publicaties en contactpersonen.  
1978-1979           1 omslag  
 
797  
Dagboek van de dagverantwoordelijke.  
1979            1 stuk  
 
799  
Dossier over de aanwerving van BTK-ers.  
1978-1981           1 pak  
 
765  
Formulieren voor subsidieaanvragen en aanwerving van BTK-ers.  
1979-1989           1 pak  
 
800  
Dossier over het loon van BTK-ers.  
1981-1983           1 pak  
 
801  
Dossier over de aanwerving van DAC-ers voor de regionale groepen in Liège, Thuin en Virton.  




1979-1982           1 stuk  
 
768  
Dossier over subsidieaanvragen op basis van activiteitsverslagen.  





Briefwisseling over mogelijke subsidiëring.  
1983-1984           1 omslag  
 
806  
Dossier over de reparatie van de adressograaf.  
1980            1 omslag  
 
802  
Briefwisseling over schade door een waterlek.  
1984            1 omslag  
 
763  
Dossier over subsidies voor internationale samenwerking.  
1984-1988           1 omslag  
 
775  
Documentatiemap over informatica, beheer en vertalingen.  
1985            1 omslag  
 
808  
Kasboek: betalingen en aflossingen van leningen.  
1989-1990           1 omslag  
 
Publicaties van APL-B  
 
812  
Lijst van artikels in APL-B (inhoudsopgave nrs.1-545).  
1972-1989           1 doos  
 
813  
Periodieken van APL-B: Bulletin [overgebracht naar departement Bibliotheek].  
1972-1989            
 
752  
Pamflet van APL-B over persvrijheid.  
1974            1 stuk  
 
810  
Pamfletten en brochure van APL over hun activiteiten.  
Z.d.            1 omslag  
 
796  
Sigle van APL-B.  
Z.d.            1 stuk  
 








Persmededeling van de Action Nationale pour la Sécurité Vitale (ANSV) over solidariteit met de 
minstbedeelden.  
1973            1 omslag  
 
126  
Dossier over armoede en sociale uitsluiting: werking van ATD-Vierde Wereld en sociale centra.  
1980-1987           1 pak  
 
641  
Documentatiemap over ATD-Quart Monde en andere hulporganisaties voor armen.  
1981-1987           1 omslag  
 
119  
Omzendbrieven van ANSV en het Brussels Forum van Strijd tegen de Armoede.  
1982-1986                            1 omslag  
 
385  
Dossier over de vierdewereldbeweging.  
1984-1990           1 omslag  
 
127  
Documentatiemap over armoedebestrijding en daklozen.  
1987            1 omslag  
 
125  
Omzendbrieven en periodieken van ATD-Quart Monde : Feuille de route.  




Dossier over de Koning Boudewijnstichting.  





Dossier over het protest tegen artikel 143, oprichting van werklozencomités en betogingen. 
1973-1983           1 pak  
 
374  
Dossier over werklozencomités in Gent, Leuven, Brussel, Nivelles …  
1976-1983           1 omslag  
 
375  
Documentatiemap over bedrijfssluitingen, jeugdwerkloosheid en gemeenschapsdienst.  
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1976-1983           1 pak  
 
382  
Documentatiemap over werklozencomités.  
1978-1983           1 omslag  
 
466  
Dossier over Jongerenmars voor werk.  
1983-1984           1 omslag  
 
372  
Verslagen van het werklozencomité van ABVV Brussel-Halle-Vilvoorde.  
1989            1 omslag  
 
Sociale conflicten  
 
122  
Dossier over sluitingen van mijnen en over de Vriendenkring Zwartberg-Limburg.  
1966-1974           1 omslag  
 
116  
Dossier over de staking van de dokwerkers: stakerscomité, steun van het Grootarbeiderscomité  
en partijen, en proces tegen dokwerkers.  
1973-1974           1 pak  
 
114  
Documentatiemap over de staking van de dokwerkers.  
1973            1 omslag  
 
115  
Documentatiemap over bedrijfsconflicten, vooral bij ACEC.  
1972-1978           1 pak  
 
117  
Dossier over de stakingen van de binnenschippers.  
1973-1975           1 omslag  
 
474  
Dossier over Lip.  
1973-1977           1 pak  
 
470  
Dossier over Lip.  
1973-1980           1 pak  
 
376  
Nota van de Leuvense actiegroep Droit au Travail over de rechtspositie van de arbeider.  




Documentatiemap over Caterpillar.  
1974            1 omslag  
 
380  
Dossier over het textielbedrijf Daphica in Ere-lez-Tournai: faillissement en bedrijfsbezetting.  
1974-1980           1 pak  
 
381  
Dossier over een staking in de verzekeringssector.  
1974-1975           1 omslag  
 
379  
Dossier over de staking van de sociale opvoeders in juni 1974.  
1974            1 omslag  
 
388  
Dossier over de automobielsector ( General Motors, Ford en Chrysler), Michelin en de staalnijver-
heid.  
1974-1976           1 pak  
 
113  
Dossier over stakingen in openbare diensten: OCMW, politie en lokale besturen.  
1974-1985           1 pak  
 
124  
Dossier over bedrijven in zelfbeheer: initiatieven, steungroepen en bijeenkomsten.  
1975-1978           1 omslag  
 
128  
Dossier over bedrijven in zelfbeheer: Grès de Bouffioulx, Salik-Quaregnon, Capsuleries  
de Chaudfontaine, Meta, Prestige, Lip en Fonderies Mauge.  
1974-1978           1 pak  
378  
Documentatiemap over de staking van de bedienden van de Société Généralé/Generale Bankmaat-
schappij.  
1976            1 omslag  
 
123  
Documentatiemap over de hernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst bij de Société Gé-
nérale/Generale Bankmaatschappij.  
1976-1977           1 omslag  
 
377  
Documentatiemap over bedrijfsconflicten.  
1976            1 omslag  
 
468  
Documentatiemap over bedrijfsconflicten.  
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1977-1984           1 omslag  
 
111  
Documentatiemap over de sociale politiek van de regering-Tindemans: verzet van sociale werkers 
en werklozen.  
1977-1978           1 omslag  
 
704  
Dossier over de voedingsnijverheid: concentratie van bedrijven, sociale conflicten.  
1975-1976           1 omslag  
 
464  
Dossier over Glaverbel Gilly.  
1976-1980           1 pak  
 
387  
Documentatiemap over Wabco.  
1976            1 omslag  
 
740  
Omzendbrieven over vrouwenwerk in hospitalen.  
1976            2 stuks  
 
373  
Dossier over het comité van BTK-ers van Brussel.  
1979            1 omslag  
 
469  
Documentatiemap over het BTK-statuut.  





Documentatiemap over de mijnsluiting in Largentière (Frankrijk).  
1982            1 omslag  
 
467  
Dossier over de vakbonden tegen de regering-Martens V.  
1983-1984           1 omslag  
 
719  
Documentatiemap over de staking van de Britse mijnwerkers.  
1984            1 omslag  
 
118  
Documentatiemap over bewegingen van werklozen in Frankrijk.  




Documentatiemap over de gepensioneerden.  





Documentatiemap over het Waalse ACV: nationale acties en bedrijfsconflicten, ontslagen délégués.  
1976-1980           1 omslag  
 
479  
Dossier over BBTK en Brusselse Regionale van het ABVV.  
1976-1988           1 pak  
 
663  
Documentatiemap over de structuur van de vakbonden in België en over de Forges de Clabecq.  
1990-1993           1 omslag  
 
465  
Dossier over de Europese vakbondswerking.  





Documentatiemap over feminisme: vrouwendagen, tewerkstelling, geweld en armoede.  
1971-1988           1 pak  
 
85  
Dossier betreffende vrouwendagen, feminisme en abortus.  




Documentatiemap over de onderdrukking van de vrouw, geweld tegen vrouwen en prostitutie.  
1972-1980           1 omslag  
 
80  
Dossier betreffende de legalisering van abortus: wetsvoorstellen en partijstandpunten.  
1973-1981           1 pak  
 
79  
Dossier betreffende de legalisering van abortus: rechtszaken o.a. tegen dr. Peers.  
1973-1978           1 pak  
 
646  
Documentatiemap over feministische groepen.  




Dossier over abortus: inbeslagname van Le Guide de la Belgique des Luttes.  
1973-1978           1 omslag  
 
81  
Dossier betreffende abortus en contraceptiva in het buitenland.  
1973-1981           1 pak  
 
86  
Documentatiemap over de vrouwenbeweging in België, Duitsland en de Verenigde Staten.  
1974-1982           1 pak  
 
256  
Documentatiemap over politieke organisaties van vrouwen.  
1974-1980           1 omslag  
 
255  
Dossier over het internationaal tribunaal te Brussel over misdaden tegen de vrouw en over de situa-
tie in de Spaanse vrouwengevangenissen.  
1976            1 pak  
 
260  
Documentatiemap over verkrachtingen: processen.  
1976-1980           1 omslag  
 
82  
Dossier over feminisme.  
1976-1981           1 omslag  
 
647  
Documentatiemap over vrouwen en media: documentatiecentra, films, vrije radio…  
1976-1982           1 omslag  
 
447  
Documentatiemap over feminisme.  
1976-1979           1 omslag  
 
254  
Documentatiemap over het Collectif pour Femmes Battues de Bruxelles.  
1977-1978           1 omslag  
 
84  
Dossier betreffende abortus en contraceptiva.  
1978-1979           1 omslag  
 
632  
Dossier over abortus: acties van Nationale Koördinatie voor abortus uit het strafrecht en van 
GACEPHA.  




Documentatiemap over tewerkstelling: Porte Ouverte, Vrouwen tegen de Krisis e.a.  
1978-1982           1 omslag  
 
83  
Dossier betreffende feminisme : abortus, vrouwenhuizen en vrouwendagen.  
1979-1989           1 pak  
 
645  
Documentatiemap over gezondheidsproblemen van vrouwen en over zwangerschap.  
1979-1981           1 omslag  
 
252  
Documentatiemap over feminisme.  
1979-1982           1 omslag  
 
650  
Documentatiemap over de activiteiten van de Groupe de Recherche et de l’Information  
sur les Femmes (GRIF)/Université des Femmes.  
1980-1987           1 omslag 
 
631  
Dossier over feminisme: contraceptie, prostitutie, migrantenvrouwen, vrouwen in ontwikkelings-
landen.  
1980-1990           1 omslag  
 
445  
Documentatiemap over geweld tegen vrouwen.  





Documentatiemap over feminisme: enquête. Vrije meningsuiting  
s.a.            1 omslag  
 
351  
Dossier over vrije verdeling van pamfletten en affiches door het Collectif pour la Liberté 
d’Expression en door Affiche en Lutte, en over censuur bij de RTB.  
1972-1979           1 pak  
 
350  
Dossiers over het recht op betogen en censuur op radio, televisie en in de geschreven pers.  
1974-1989           1 omslag  
 
347  
Dossier over evoluties in de geschreven pers.  




Pamflet over censuur o.a. in strips (Le Censeur libéré).  
1979            1 stuk  
 
348  
Documentatiemap over informatiediensten.  





Documentatiemap over de oprichting van het maandblad Notre Temps.  
1968-1972           1 omslag  
 
456  
Omzendbrieven van het tijdschrift Notre Temps.  
1970, 1977           1 omslag  
 
96  
Documentatiemap over het tijdschrift Notre Temps, overheidssteun voor de pers en moeilijkheden 
bij de pers in binnen- en buitenland.  
1972-1985           1 pak  
 
286  
Dossier over alternatieve persorganen in België (o.a. Bevrijdingspersagentschap) en Frankrijk.  
1971-1976           1 omslag  
 
284  
Dossier over de audiovisuele media.  




Dossier over de actiegroep La RTB est aussi la nôtre: werking van de redactieraad, analyse van de 
informatie, censuur.  
1973-1977           1 pak  
 
676  
Perscommuniqués van het persagentschap Novosti (USSR).  
1974            1 pak  
 
728  
Omzendbrieven van Pour.  
1973, 1985           2 stukken  
 
769  
Antwoord op de vragenlijst van Pascal Delaunois in verband met de berichtgeving over de dictatuur 
in Griekenland.  
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1974            1 stuk  
 
90  
Documentatiemap over videokunst, vrije radio’s en omzendbrieven van Soup ‘Sons’.  
1974-1989           1 pak  
 
101  
Documentatiemap over problemen bij de Belgische pers.  
1974-1976           1 omslag  
 
92  
Documentatiemap over politici, sportlui en bekende persoonlijkheden in de media.  
1974-1989           1 omslag  
 
100  
Documentatiemap over problemen bij de Franse pers.  
1974-1976           1 omslag  
 
91  
Documentatiemap over diverse tijdschriften, kranten, drukkerijen, journalisten en informatietech-
nologie.  
1974-1990           1 pak  
 
99  
Documentatiemap over persaangelegenheden.  
1974-1976           1 omslag  
 
583  
Dossier over de Franstalige omroep RTB: controle van de informatie, reclame-inkomsten, persvrij-
heid.  




Documentatiemap over de affaire Le Parisien Libéré (gedrukt in België tijdens een staking).  
1975-1977           1 omslag  
 
93  
Omzendbrief over de affichetentoonstelling 42/60. 
1976            1 omslag  
 
97  
Dossier betreffende huiszoekingen bij Knack.  
1976            1 omslag  
 
98  
Documentatiemap over de crisis bij het persagentschap Belga.  




Dossier over alternatieve uitgeverijen en boekhandels.  
1977-1981           1 omslag  
 
287  
Dossier over alternatieve persorganen, o.a. over het Bevrijdingspers agentschap (BPA).  
1978-1980           1 omslag  
 
453  
Dossier over het BPA.  
1978-1990           1 omslag  
 
326  
Omzendbrieven van het Collectif de Recherche, de Documentation et d’Animation.  
1978-1979           1 omslag  
 
290  
Dossier over vrije radio’s: samenwerking en initiatieven samen met APL-B.  
1978-1989           1 pak  
 
103  
Documentatiemap over de Internationale Studiedag over de dekolonisatie van de pers.  
1979            1 omslag  
 
102  
Documentatiemap over de Diffusion Alternative.  
Z.d.            1 omslag  
 
594  
Omzendbrieven van Canal Emploi over de programmering van zijn wekelijkse uitzendingen.  




Dossier over alternatieve media: uitgeverijen, boekenbeurzen en regionale televisie.  
1980-1989           1 omslag  
 
595  
Briefwisseling met het periodiek R over de politieke toestand in de provincie Luxemburg.  
1981-1983           1 omslag  
 
291  
Dossier over de oprichting van de krant C’est possible van de organisatie Pour le Socialisme, en 
over het ’Projet Luxembourg’ in verband met een nieuwe krant.  
1981            1 omslag  
 
292  
Dossier over het persagentschap Presse Production.  




Documentatiemap over de communistische krant L’Humanité.  
1984            1 omslag  
 
683  
Dossier over de oprichting van het tijdschrift Pour.  
1984-1985           1 omslag  
 
449  
Dossier over vrije radio’s.  
1985-1990           1 omslag  
 
454  
Dossier over de evolutie van de Belgische kranten.  
1986-1987           1 omslag  
 
630  
Documentatiemap over alternatieve media: radiostations (Air Libre, Radio Panik,…), persagent-
schappen, uitgeverijen, filmproducenten en distributeurs.  
1987-1990           1 pak  
 
94  
Documentatiemap over films (Le Canard enchaîné, Lettres d’un homme mort, Urgences, Allo Po-
lice).  
1988-1989           1 pak  
 
349  
Dossier over vrije radio’s in Brussel.  





Documentatiemap over het persagentschap Belga.  
s.a.            1 omslag  
 
285  
Dossier over oprichting en evolutie van Libération. 
1973, 1988-1990          1 pak  
 
282  
Documentatiemap over administratie, redactie, personeel en interne conflicten.  
1981-1989           1 pak  
 
279  
Dossier over personeels- en bestuursvergaderingen.  




Dossier over verkoop, redactie, ontslagen en interne informatie.  
1982-1986           1 pak  
 
280  
Dossier over interne problemen.  
1983-1987           1 pak 
 
452  
Dossier over Libération en andere alternatieve media.  
1984-1985           1 omslag  
 
281  
Documentatiemap over bestuurswisselingen en inbreng van de redactie.  
1984            1 omslag  
 
283  
Documentatiemap over financiële en redactionele problemen, staking en tijdelijke stopzetting van 
publicatie.  





Dossier betreffende de MRAX, de actie voor de regularisatie van alle clandestienen, uitwijzingen 
van Pakistanen, en hongerstakingen.  
1972-1974           1 pak  
 
25  
Documentatiemap over het Centre d’Action Culturelle de la Communauté d’Expression Française 
(Cacef).  
1973-1978           1 pak  
 
74  
Dossier betreffende het verzet tegen uitwijzingen van migranten, de staking van de studenten in 
Leuven, de hongerstakingen voor regularisatie, het juridisch statuut, het stemrecht, de werking van 
antiracistische organisaties, het inschrijvingsrecht in de Brusselse gemeenten.  
1973-1980           1 pak  
 
56  
Dossier betreffende een hongerstaking van migranten voor regularisatie.  
1974            1 omslag  
 
232  
Periodieken van Portugese migranten (O Salto).  




Dossier betreffende migranten in St-Joost-ten-Node, Etterbeek en Schaarbeek: antiracistische comi-
tés, bijeenkomsten van de MRAX en het Onthaalcentrum voor Gastarbeiders van Brussel.  
1975-1989           1 pak  
 
18  
Documentatiemap over Italiaanse migranten in België: onderwijsbeleid en Sole d’Italia.  
1976-1988           1 pak  
 
19  
Documentatiemap over Turkse migranten in België: activiteiten van Türk-Danis, omzendbrieven 
van Solidarity-Disk, Nouvelles de Turquie, Bulletin de Turquie en Türkiyeli Iççi Gazetesi.  
1976-1988           1 pak  
 
53  
Dossier betreffende de oprichting van een comité van Roma-zigeuners uit Oost-Europa.  
1977            1 omslag  
 
732  
Documentatiemap over migranten, moslims, echtscheidingen.  
1977, 1990           1 omslag  
 
610  
Documentatiemap over migrantenorganisaties in Brussel, Luik en Charleroi.  
1978-1989           1 omslag  
 
336  
Omzendbrieven van het Antiracistisch Front van Schaarbeek (De Antiracist en Egalité).  
1979-1986           1 pak  
 
62  
Dossier betreffende migranten uit Marokko, Algerije en Iran.  




Dossier betreffende de juridische situatie van migranten, diverse solidariteitsbewegingen en actie-
comités.  
1980-1990           1 pak  
 
584  
Dossier over socio-culturele activiteiten in Charleroi van het Centre Immigration Charleroi, het 
Maison de la Culture de la Région de Charleroi en Cenforsoc.  
1980-1984           1 omslag  
 
54  
Dossier betreffende acties voor stemrecht voor migranten door Objectif 82.  




Documentatiemap over stemrecht voor migranten.  
1980-1982           1 omslag  
 
61  
Dossier betreffende acties voor stemrecht voor migranten door Objectif 82. 
1981-1982           1 omslag  
 
60  
Dossier betreffende de doelstelling en oprichting van Objectif 82.  
1982-1983           1 omslag  
 
527  
Dossier over Turkse politieke groepen in België.  
1981-1982           1 omslag  
 
664  
Dossier over het 6e festival van de immigrant. 
1983            1 omslag  
 
58  
Rapport van de MRAX over de schending van de rechten van migranten.  
1983            1 omslag  
 
59  
Dossier betreffende een solidariteitsmeeting tegen de schending van de rechten van migranten.  
1983            1 omslag  
 
57  
Dossier betreffende solidariteitsacties voor migranten.  
1983            1 omslag  
 
332  
Documentatiemap over het comité voor migrantenrechten in Sint-Gillis.  
1983            1 omslag  
39  
Omzendbrieven van Caritas Catholica, van het Documentatiecentrum van het Internationaal Hulp-
betoon en van Hommes & Migrations.  
1983-1988           1 pak  
 
528  
Documentatiemap over het verzet tegen het wetsvoorstel Gol, en het bezoek van Le Pen in Schaar-
beek.  
1984            1 omslag  
 
23  
Jaarverslag van de Service d’accueil et de formation pour immigrés et refugiés van de Protestantse 
Kerk.  




Documentatiemap over Migration Newssheet-Churches’ Committee for Migrants in Europe.  
1988-1989           1 pak  
 
64  
Dossier betreffende de rechten van migranten in Europa: oprichting van een onderzoekscommissie 
over schending van de mensenrechten door het Comité Européen pour la Défense des Réfugies et 
Immigrés (CEDRI).  
1987-1989           1 pak  
 
335  
Documentatiemap over de politieke rechten van migranten in Europa.  
1988-1989           1 omslag  
 
38  
Documentatiemap over stemrecht, filmfestival, inschrijvingsstop in Luik, opvang van Vietname-
zen, vrouwenorganisaties en arbeidskaart.  
1988-1989           1 pak  
 
21  
Documentatiemap over het Institut d’Etudes Mondialistes.  
1989            1 omslag  
 
17  
Documentatiemap over de situatie van de migranten: het onderwijsbeleid en de ramadan.  
1989            1 pak  
 
Vluchtelingen en asielrecht  
 
70  
Dossier betreffende steun aan Chileense vluchtelingen vanwege vakbonden, juristen, comités en 
partijen.  
1973-1986           1 pak  
 
430  
Documentatiemap over het asielrecht van politieke vluchtelingen: debatten in de reeks Assises 
Européennes sur le Droit d’Asile, en de studiedag Journée nationale des Réfugiés.  
1979-1989           1 pak  
 
609  
Documentatiemap over het asielrecht en het inschrijvingsrecht.  
1982-1989           1 omslag  
 
72  
Dossier betreffende politieke vluchtelingen: statuut, opvang en werking van het OCMW.  
1983-1986           1 pak  
 
68  
Dossier betreffende vluchtelingen uit Ghana.  
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1984-1986           1 omslag  
 
9  
Documentatiemap over de situatie voor vluchtelingen in Zwitserland.  
1984-1987           1 pak  
 
75  
Dossier betreffende het asielrecht.  
1985-1989           1 pak  
 
73  
Dossier betreffende het statuut, de ontvangst en het verblijf van vluchtelingen.  
1985-1986           1 omslag  
 
78  
Dossier betreffende de werking van Amnesty International, het Europees Parlement en de vzw Bel-
gische Hulp aan Verplaatste Personen.  
1986            1 pak  
 
10  
Documentatiemap over het asielbeleid: onthaal en opvang, individuele gevallen, asielrecht en cij-
fers in verband met asielaanvragen.  
1987-1988           1 pak  
 
69  
Dossier betreffende een colloquium van de MRAX over het asielrecht op 18 maart 1989.  
1989            1 omslag  
 
71  
Dossier betreffende het asielrecht, o.a. over de 3e Assises pour le Droit d’Asile te Genève van 7 
t.e.m.10 oktober 1989. 







Documentatiemap over gevangenissen: opstand van gevangenen in Leuven Centraal, alternatieve 
straffen.  
1967-1983           1 omslag  
 
134  
Documentatiemap over fiscale fraude, corruptie en faillissementen.  
1975-1989           1 omslag  
 
49  
Dossier betreffende (mensen)rechten en rechtszaken.  
1974-1990           1 pak  
 
47  
Documentatiemap over de zaak Reicher-Zgradi.  
1977            1 pak  
 
43  
Documentatiemap over de syndicale afgevaardigden aangeklaagd in de zaak Le Parisien Libéré.  
1976            1 omslag  
 
46  
Documentatiemap over de vervolging van Vanderlinden en Beauthier door de Orde van Advocaten.  
1976            1 omslag  
 
45  
Documentatiemap over de vervolging van Beauthier door de Orde van Advocaten.  
1976            1 omslag  
 
44  
Documentatiemap over de vervolging van twee advocaten door de Orde van Advocaten.  
1976            1 omslag  
 
612  
Dossier over Paul Vanden Boeynants: rechtszaken en politieke carrière.  
1979-1990           1 omslag  
 
48  
Dossier betreffende het Comité ter verdediging van Bidalou.  
1980            1 omslag  
 
431  
Documentatiemap: veroordeling van Baudhuin Simon, steun aan gevangenen en kritiek op bewa-
kingspersoneel.  





Brieven van gevangenen.  
1983            1 omslag  
 
637  
Documentatiemap over gevangenen en geïnterneerden.  
1984-1985           1 omslag  
 
11  
Documentatiemap over de problemen in de gevangenissen en het gevangenisbeleid.  
1986-1987           1 pak  
 
130  
Documentatiemap over fraudezaken: belastingen, wapenhandel, smeergeld, nucleaire transporten, 
het Liberaal Ziekenfonds, de zaken Systermans en Kirschen.  





Dossier over slavernij en vrouwenhandel.  
1963-1984           1 omslag  
 
13  
Documentatiemap over de doodstraf.  
1966-1982           1 pak  
 
12  
Documentatiemap over de rechten van militanten, wetwinkels en rechtspraak. 




Dossier betreffende acties en comités rond de vrijheid van meningsuiting, het optreden van politie-
diensten tegen stakers, betogers en militanten.  
1972-1983           1 pak  
 
32  
Documentatiemap over de joden in de Sovjet-Unie: tweede wereldcongres van de joodse gemeen-
schappen in Brussel (1976), solidariteitsacties en emigratieproblemen.  
1972-1976           1 pak  
 
104  
Dossier over het Russell-tribunaal over Latijns-Amerika (2de zitting).  
1973-1975           1 pak  
 
105  
Dossier over het Russell-tribunaal over Latijns-Amerika (3de zitting).  
1976            1 omslag  
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521  
Documentatiemap: rapporten van Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme. 
1975-1986           1 omslag  
 
522  
Documentatiemap over rijkswacht, repressie, fichering en privé-milities.  
1976-1982           1 omslag  
 
429  
Documentatiemap: oproepen van diverse comités, de Liga voor de Rechten van de Mens en Am-
nesty International.  
1978-1987           1 pak  
 
107  
Documentatiemap over Amnesty International.  
1979-1980, 1988-1990         1 pak  
 
42  
Dossier betreffende Amnesty International: acties en persconferentie.  
1981-1987           1 pak  
 
108  
Dossier over de Ligue Belge pour la Défense des Droits de l’Homme.  
1980-1990           1 pak  
 
110  
Briefwisseling met de Association Belge des Juristes Démocrates en de Mouvement des Juristes 
pour la Démocratie.  
1981-1989           1 omslag  
 
596  
Documentatiemap over steun aan etnische minderheden.  
1980-1986           1 omslag  
 
710  
Dossier over de rechten van de indianen in Bolivië en Peru.  
1979-1985           1 omslag  
 
52  
Documentatiemap over de schending van mensenrechten.  
1982-1985           1 omslag  
 
741  
Dossier over de mensenrechten in Columbië en Maleisië.  
1983, 1989           1 omslag  
 
15  
Documentatiemap over diverse initiatieven en organisaties betreffende de mensenrechten.  
1985-1990           1 pak  
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582  
Documentatiemap over de inlichtingendiensten.  
1986-1988           1 omslag  
 
50  
Dossier betreffende het proces Simon Baudhuin, verantwoordelijk uitgever van het tijdschrift R: 
solidariteitsacties.  
1987-1988           1 pak  
 
106  
Dossier over de rechtszaak tegen Simon Baudhuin, verantwoordelijk uitgever van R.  
1987-1988           1 omslag  
 
16  
Documentatiemap over Amnesty International: persberichten.  
1990-1991           1 omslag  
 
Racisme & Extreem Rechts  
 
31  
Documentatiemap met foto’s en artikels over racisme.  
1963-1984           1 pak  
 
406  
Dossier over uiterst rechts in België en Frankrijk.  
1962, 1990           1 omslag  
 
28  
Documentatiemap over racisme.  
1973-1975           1 omslag  
 
525  
Dossier over een racistische aanval op een trambestuurder.  
1973            1 omslag  
 
66  
Dossier betreffende antiracistische comités in Brussel, Huy en Auvelais.  
1973-1980           1 omslag  
 
408  
Documentatiemap over het VMO, het Vlaams Blok en het Front National.  
1975-1989           1 pak  
 
27  
Documentatiemap over de politie in Molenbeek en het wetsvoorstel Vanderpoorten.  






Documentatiemap over racisme.  
[1975]           1 omslag  
 
201  
Documentatiemap over een anti-apartheidsactie in Leuven.  
1976            1 omslag  
 
407  
Dossier over een betoging tegen Michel Sardou in Vorst.  
1977            1 omslag  
 
334  
Omzendbrieven van het Antiracistische Front van Schaarbeek.  
1977, 1982-1988          1 pak  
 
34  
Documentatiemap over immigratie en extreem rechts.  
1977-1988           1 pak  
 
36  
Documentatiemap over racisme.  
1979-1982           1 omslag  
 
526  
Dossier over antiracistische organisaties: de MRAX, comités in Schaarbeek en Charleroi, een orga-
nisatie van Assises contre le Racisme.  
1979-1989           1 pak  
 
67  
Dossier betreffende geweld tegen migranten, het stemrecht en School zonder Racisme.  
1979-1989           1 pak  
 
523  
Dossier over antifascistische organisaties en Michel Graindorge.  
1979-1984           1 omslag  
 
26  
Documentatiemap over racistische aanslagen en over acties tegen racisme.  
1980-1985           1 pak  
 
29  
Persmededeling van de organisatoren van een antiracistische betoging.  
1980            1 omslag  
 
40  
Documentatiemap over antiracisme in Schaarbeek (l’Antiraciste) en Sint-Gillis (Egalité). 




Documentatiemap over racisme.  
1983-1987           1 omslag  
 
30  
Documentatiemap over de antiracistische campagne Touche pas à mon pote.  
1985            1 omslag  
 
22  
Documentatiemap over xenofobie en de positie van de Islam.  
1983-1986           1 pak  
 
524  
Dossier over het verzet tegen het Front National in Lille.  
1984            1 omslag  
 
77  
Documentatiemap over extreem rechts in Frankrijk.  
1986-1994           1 pak  
 
76  
Documentatiemap over extreem rechts in België: de Parti des Forces Nouvelles en het Front de la 
Jeunesse.  
1985            1 pak  
 
37  
Documentatiemap over het migrantenstemrecht, minister Joseph Michel, integratieproblemen en 
persberichten van de MRAX.  
1987            1 pak  
 
333  
Verslagen, briefwisseling en werkdocumenten van de antifascistische groep SCALP.  
1989-1990           1 pak  
 
409  
Dossier over het opstarten van Peste Brune, een radio uitzending tegen extreem rechts.  
1989            1 omslag  
 
Militarisme en vredesbeweging  
 
33  
Documentatiemap met foto’s over oorlog en vrede.  
1964            1 omslag  
 
363  
Dossier over de gewetensbezwaarden P. Plucquet en M. Vanesse.  





Persmededelingen van het Mouvement Chrétien pour la Paix.  
1972-1973           1 omslag  
 
4  
Dossier betreffende de voorstellen van Vanden Boeynants omtrent de legerhervormingen.  
1973            1 omslag  
 
5  
Dossier betreffende de manifestatie tegen de activiteiten van de para’s te Thuin.  
1973            1 omslag  
 
7  
Documentatiemap over het Belgisch leger.  
1973-1977           1 pak  
 
358  
Documentatiemap over het verzet tegen de uitbreiding van het militaire kamp van Marche-en-
Famenne.  
1973            1 omslag  
 
6  
Documentatiemap over de 30 miljard voor nieuwe gevechtsvliegtuigen.  
1974-1977           1 pak  
 
8  
Documentatiemap over de wapenhandel.  
1974-1989           1 pak  
 
364  
Documentatiemap over steun aan Franse gewetensbezwaarden.  
1974-1978           1 omslag  
 
448  
Dossier over de vredesbeweging: betogingen tegen de kernraketten, acties van de Mouvement 
Chrétien pour la Paix (MCP), CNAPD, Groupe de Recherche et d’ Information sur la Paix (GRIP), 
Vredesuniversiteit, Ikove en UBDP; statuut van de gewetensbezwaarde.  
1974-1989           1 omslag  
 
365  
Omzendbrieven van de Université de la Paix over vredesopvoeding en gewetensbezwaarden. 
1975-1980           1 omslag  
 
616  
Documentatiemap over kernwapens.  






Documentatiemap over een betoging tegen de NATO-top.  
1975            1 omslag  
 
362  
Dossier over gewetensbezwaarden: wetgeving, steunfeesten en acties rond de vergoeding.  
1975-1978           1 omslag  
 
703  
Dossier over pacifisme: geweldloze actie, Université de la Paix, vorming van gewetensbezwaarden.  
1975-1985           1 omslag  
 
607  
Documentatiemap over gewetensbezwaarden.  
1979-1985           1 omslag  
 
722  
Omzendbrieven van gewetensbezwaarden van de provincie Luik.  
1980            1 omslag  
 
642  
Dossier over antimilitarisme: totaalweigeraars.  
1978-1982           1 omslag  
 
617  
Documentatiemap over de vredesbeweging, o.a. gewetensbezwaren en de GRIP.  
1982-1986           1 omslag  
 
360  
Persmededelingen van vredesgroepen (CNAPD, UBDP, MCP, Université de la Paix, MIR-IRG, 
Service Civil International en VAKA).  
1976-1989           1 pak  
 
355  
Omzendbrieven van de CNAPD.  
1976-1978           1 pak  
 
606  
Omzendbrieven van het Mouvement Chrétien pour la Paix: Rapid-info.  
1977            1 omslag  
 
660  
Omzendbrieven van de CNAPD: Correspondance du CNAPD en La Feuille de liaison du CNAPD.  
1978            1 pak  
 
498  
Dossier over het Comité Larzac in Brussel: petitieactie in solidariteit met Franse boeren.  




Dossier over het solidariteitscomité met Larzac.  
1978-1979           1 omslag  
 
313  
Dossier over het Comité Larzac-Belgique, deelname aan internationale vredesbijeenkomsten.  
1979-1983           1 omslag  
 
605  
Omzendbrieven en pamfletten van vredesbewegingen: GRIP, MIR, Université de la Paix, Centre 
Ghandi en Ikove.  
1979-1985           1 pak  
 
361  
Documentatiemap over acties tegen bewapening, o.a. Nuit des Missiles.  
1978-1982           1 omslag  
 
357  
Persmededelingen van vredesgroepen: de Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement belge 
pour l’Indépendance, UBDP e.a.  
1978-1988           1 omslag  
 
356  
Documentatiemap over VAKA.  
1986            1 omslag  
 
618  
Documentatiemap over de vredesproblematiek: nucleaire bewapening, alternatieve NATO-
bijeenkomst in 1988.  
1987-1988           1 pak  
 
661  
Omzendbrieven van de CNAPD: La Feuille de liaison du CNAPD. 
1988            1 omslag  
 
3  
Documentatiemap over militarisme.  
1988            1 omslag  
 
2  
Documentatiemap over spionage. 
1988            1 omslag  
 
735  
Brochure over gewetensbezwaarden in Griekenland.  










Documentatiemap over milieuproblemen: vervuiling van de zee, aanleg autosnelwegen en  
infrastructuurwerken, oppervlaktewater, scheikundig afval, dierenmishandeling.  
1973-1982           1 pak  
 
625  
Documentatiemap over ecologie, nucleaire en alternatieve energiecentrales, dierenbescherming  
en bedreigde diersoorten.  
1981-1985           1 omslag  
 
580  
Dossier over ruimtelijke ordening: plattelandsontwikkeling, campings aan de Semois, de stuwdam 
in Engreux, inspraakmogelijkheden.  
1973-1985           1 omslag  
 
398  
Dossier over energie: beleid, alternatieve energie, voorstel van de Vriendenkring Zwartberg om 
steenkool te vergassen.  
1973-1981           1 pak  
 
395  
Documentatiemap over het openbaar vervoer en de TGV.  
1987-1990           1 omslag  
 
668  
Documentatiemap over tegenstand tegen dierenproeven.  
Z.d.            1 omslag  
 
Ecologische beweging  
 
390  
Documentatiemap over Ecolo en Agalev.  
1973-1983           1 omslag  
 
389  
Documentatiemap over Ecolo en de milieubeweging.  
1975-1990 1 omslag  
 
497  
Dossier over ecologische bewegingen: Amis de la Terre, Campeurs de la Semois en actievoerders 
tegen een breekwerf in Gooik.  






Documentatiemap over milieubewegingen: Inter-Environnement, Amis de la Terre, Wise, Charleroi 
Environnement, verenigingen voor openbaar vervoer en het gebruik van de fiets.  
1976-1991           1 omslag  
 
505  
Documentatiemap over basisorganisaties.  
1976-1979           1 omslag  
 
393  
Documentatiemap over Ecolo en de milieubeweging (ruimtelijke ordening, kernenergie, reservaten 
en verkiezingen).  
1979-1990           1 pak  
 
394  
Documentatiemap over Ecolo, Wise, Greenpeace e.a.  
1981-1990           1 omslag  
 
638  
Documentatiemap over de ecologisten in Brussel: de Fédération Ecologiste en Mouvement Ecolo 
de Bruxelles.  
1980-1988           1 omslag  
 
495  
Documentatiemap over Jef Ulburghs.  
1984-1989           1 omslag  
 
396  
Documentatiemap over milieubewegingen in Franstalig België. 
1988-1990           1 omslag  
 
391  
Omzendbrieven van Ecolo.  





Dossier over comités tegen kernenergie: manifestaties. 
1973-1981           1 pak  
 
623  
Dossier over de radioactieve vervuiling van het water in Visé.  
1973-1974           1 omslag  
 
649  
Dossier over acties tegen kernenergie van Wise, APRI-B en BBL.  




Dossier over comités tegen kernenergie.  
1974-1982                         1 omslag  
 
440  
Dossier over het verzet tegen de kerncentrale van La Hague.  
1975-1980           1 omslag  
 
651  
Documentatiemap over kernenergie.  
1975-1981           1 omslag  
 
438  
Documentatiemap over diverse kerncentrales: Three Mile Island, Kalkar en Malville.  
1975-1981           1 omslag  
 
441  
Dossier over het verzet tegen de kerncentrale in Tihange en over sociale conflicten in de kerncen-
trale.  
1976-1983           1 pak  
 
392  
Documentatiemap over kernenergie.  
1976-1990           1 omslag  
 
655  
Documentatiemap over nucleair afval.  
1976-1983           1 omslag  
 
743  
Pamfletten voor een ecologisch feest in Tihange.  
1977            1 omslag  
 
439  
Documentatiemap over het verzet tegen een kerncentrale in Andenne.  
1977-1978           1 omslag  
 
675  
Dossier over het Waals comité tegen de kerncentrale in Chooz en over de gevaren van kernenergie.  
1977-1989           1 omslag  
 
443  
Documentatiemap over het verzet tegen de kerncentrale van Gravelines.  
1977            1 omslag  
 
622  
Documentatiemap over kernenergie: Survie-Belgique, Bruxelles écologie, Sauvez-Vous, Liaisons 
antiatomiques.  
1978-1982           1 omslag  
 41 
673  
Documentatiemap over alternatieve energiebronnen.  
1979-1980           1 omslag  
 
444  
Documentatiemap over het verzet tegen de kerncentrale in Plogoff.  
1980            1 omslag  
 
442  
Dossier over het verzet tegen de kerncentrales van Chooz: acties van het Waals comité en van een 
comité in Charleroi.  
1980-1984           1 pak  
 
654  
Dossier over het vervoer van nucleair afval met de Andrea Smits.  
1980-1981           1 omslag  
 
397  
Documentatiemap over kernenergie en nucleair afval in de gezonken Mont Louis.  
1981-1987           1 pak  
 
652  
Documentatiemap over kernenergie.  
1983-1988           1 omslag  
 
437  
Documentatiemap over Transnuklear en SCK Mol.  





Documentatiemap over consumentenorganisaties, Ralph Nader en radioactieve vervuiling in Visé.  
1976-1986           1 omslag  
 
648  
Documentatiemap over consumentenbescherming.  
1982-1983           1 omslag  
 
461  
Documentatiemap over alternatief reizen.  





Dossier over landbouw: acties voor prijsverhogingen, verzet tegen onteigeningen in Marche-en-
Famenne en in Thimister, evolutie van de Europese landbouwpolitiek.  
1973-1975           1 pak  
 42 
599  
Documentatiemap over Larzac en APL-Paysans.  
1973, 1979           1 omslag  
 
666  
Dossier over de problemen van de landbouwers: prijzen, overschotten en onteigeningen.  
1974-1978           1 pak  
 
600  
Documentatiemap over de evolutie van de landbouw en de rechtstreekse verdeling van producten.  





Dossiers over buurtverenigingen in Louvain-La-Neuve, Carnières, Charleroi, Verviers, Nivelles, 
Herstal en Luik.  
1972-1980           1 pak  
 
591  
Omzendbrieven van de huurdersbeweging Syndicat national des Locataires.  
1977-1983           1 omslag  
 
463  
Dossier over gemeubelde kamers.  
1981-1986           1 pak  
 
579  
Dossier over huren en wonen, vooral in Brussel.  
1982-1989           1 pak  
 
585  
Documentatiemap over sociale woningen in Luik, over urbanisme en leefbaarheid van de steden.  
1984-1985           1 omslag  
 
590  
Omzendbrieven van Habitat et Participation (HP Media) over het recht op wonen en ruimtelijke 
ordening.  
1988-1989           1 omslag  
 
593  
Documentatiemap over leven in de stad: de renovatie van wijken in Brussel en Verviers, mogelijk-
heden voor sport en recreatie, zaalsporten.  










Dossiers over actiecomités in verband met vervoer.  
1973-1983           1 pak  
 
578  
Dossier over het openbaar vervoer.  
1984-1985           1 omslag  
 
484  
Dossier over het openbaar vervoer.  





Documentatiemap over de zelfstandigen: sociaal statuut en steunmaatregelen.  
1973-1975           1 omslag  
 
132  
Documentatiemap over multinationals.  
1971-1979           1 omslag  
 
133  
Documentatiemap over de textielsector: sluiting van bedrijven (Fabelta, Lee, Butch e.a.)  
1976-1982           1 pak  
 
121  
Documentatiemap over de sluiting van steenkoolmijnen en steengroeven.  
1973-1978           1 omslag  
 
129  
Documentatiemap over de reacties op de economische crisis: loon- en prijzenstop, oprichting van 
een openbare holding. 
1973-1975           1 omslag  
 
634  
Dossier over experimenten met coöperatieven.  
1982-1985           1 omslag  
 
644  
Dossier over bedrijven in zelfbeheer.  
1979-1983           1 omslag  
 
643  
Dossier over bedrijven: GB, Caterpillar en Solvay.  




Documentatiemap over de economische crisis: index- en loonevolutie, hulp aan ondernemingen, 
regeringspolitiek en reacties van de vakbonden. 







Documentatiemap over culturele animatie en stages voor artistieke vorming.  
1977-1990           1 omslag  
 
323  
Nota’s over sociaal-culturele bewegingen (informatiekanalen, o.a. APL, manifestaties e.a.).  
[1977]           1 omslag  
 
698  
Omzendbrieven van culturele centra, cultuurhuizen en animatiegroepen (Hallen van Schaarbeek, 
Interculture, Plan K, Le Temps des Cerises).  
1975-1985           1 pak  
 
686  
Documentatiemap over literatuur: aankondigingen van La Force de Lire en van Les Jeunes Poéti-
ques, …  
1972-1989           1 omslag  
 
689  
Documentatiemap over beeldende kunsten, strips en fotografie.  
1975-1989           1 omslag  
 
691  
Documentatiemap over cultureel beleid en mecenaat.  
1979-1986           1 omslag  
 
271  
Documentatiemap over diverse culturele manifestaties.  
1976-1989           1 omslag  
 
687  
Documentatiemap over architectuur.  
1974, 1991           1 omslag  
 
699  
Omzendbrieven van de Beursschouwburg, lijsten van culturele activiteiten in Brussel.  






Documentatiemap over CARHOP (Onderzoekscentrum over arbeiders en volksgeschiedenis).  
1981-1988           1 omslag  
 
694  
Dossier over culturele manifestaties in jeugdhuizen en culturele centra in Brabant.  
1981-1985           1 omslag  
 
267  
Documentatiemap over het Kultureel Front Vlaanderen en de Internationale Nieuwe Scène.  





Documentatiemap over filmclubs.  
1963-1967           1 omslag  
 
277  
Documentatiemap over Belgische cineasten.  
1966-1977           1 pak  
 
426  
Documentatiemap over Belgische films: festivals, alternatieve zalen, promotie, censuur en film-
clubs.  
1968-1979           1 pak  
 
427  
Documentatiemap: Belgische films, festivals van buitenlandse films, verdeelhuizen en censuur.  
1971-1978           1 pak  
 
480  
Documentatiemap over films en filmfestivals.  
1972-1991           1 omslag  
 
288  
Dossier over de Belgische film, De Andere Film en filmvoorstellingen.  
[1973-1982]           1 pak  
 
265  
Documentatiemap over de Duitse film.  
1973-1980           1 omslag  
 
273  
Dossier over de distributie van alternatieve films: Cinélibre, Unité de Distribution en Bevrijdings-
films.  





Documentatiemap over diverse filmfestivals.  
1975-1980           1 pak  
 
264  
Documentatiemap over de Franse film.  
1974-1980           1 omslag  
 
270  
Documentatiemap over de Belgische film: subsidies, festivals en ateliers voor experimentele cine-
ma en video.  
1975-1979           1 omslag  
 
275  
Documentatiemap over producties over migranten.  
1975-1984           1 pak  
 
276  
Documentatiemap over diverse regisseurs en het collectief Politfilm.  
1976-1979           1 pak  
 
272  
Documentatiemap over overheidssteun voor filmdistributie.  
1976-1979           1 omslag  
 
274  
Documentatiemap over film in diverse landen in Europa, Azië en Latijns-Amerika.  
1976-1979           1 pak  
 
482  
Documentatiemap over films en filmfestivals en censuur van L’Empire des Sens.  
1979-1982           1 pak  
 
481  
Documentatiemap over de film 1984.  
1984            1 omslag  
 
289  
Dossier over de film Le canard enchaîné.  





Documentatiemap over muziek en festivals.  






Dossier over de promotie van artiesten, festivals en optredens, muziek en maatschappelijk engage-
ment.  
1976-1982           1 pak  
 
338  
Dossier over de promotie van artiesten, festivals, muziek en maatschappelijk engagement.  
1977-1980           1 pak  
 
262  
Dossier over het optreden van Mikis Theodorakis in Charleroi.  





Documentatiemap over het theater.  
1972-1980           1 pak  
 
696  
Documentatiemap over theater en spektakel.  
1975-1989           1 pak  
 
745  
Documentatiemap over toneelopvoeringen.  
1976-1983           1 omslag  
 
261  
Persmededelingen van toneelgroepen en theaters: stukken over migranten, seksualiteit, feminisme, 
sport e.a.  
1977-1978           1 pak  
 
690  
Documentatiemap over circussen en marionetten.  
1977-1990           1 omslag  
 
700  
Omzendbrieven van Cirque Divers.  





Documentatiemap over de onderwijsvernieuwing.  
1970            1 omslag  
 
236  
Dossier over de tewerkstelling in het katholiek onderwijs.  
1968-1970           1 omslag  
 48 
513  
Documentatiemap: conflicten in het vrij onderwijs over afdankingen van leraars, herstructurering 
van scholen in Charleroi en Gembloux, de sociale dienst aan de universiteiten.  
1976-1977           1 omslag  
 
515  
Dossier: inspraak van leraars en leerlingen, deontologische commissie in het katholiek onderwijs, 
voorstellen van Hypothèse d’Ecole.  
1971-1979           1 pak  
 
516  
Documentatiemap over intercultureel onderwijs.  
1973-1989           1 omslag  
 
520  
Documentatiemap over benoemingsproblemen en ontslagen (Waterkeyn, Penasse, Gilbert).  
1974-1976           1 omslag  
 
235  
Documentatiemap over stakingen, steun aan ontslagen leraars, betogingen tegen de wet De Croo-
Humblet, acties aan de universiteiten. 
1973-1977           1 pak  
 
247  
Documentatiemap over het lerarenstatuut in het katholiek onderwijs.  
1976            1 omslag  
 
508  
Dossier over onderwijsvernieuwing: Hypothèse d’Ecole, Confédération des Enseignants, de afdan-
king van Arlette Daussain.  
1973-1984           1 omslag  
 
239  
Dossier over ontslagen leraars.  
1974-1975           1 omslag  
 
662  
Dossier onderwijs: diverse actiegroepen en comités over democratisering, onderwijsvernieuwing  
en permanente opleiding.  
1976-1983           1 pak  
 
517  
Documentatiemap over slaagkansen en besparingen.  
1976-1980           1 omslag  
 
240  
Documentatiemap over het statuut van de leraars.  




Documentatiemap: methodes, stages in bedrijven, volwassenenonderwijs.  
1980-1990           1 omslag  
 
234  
Documentatiemap over alfabetisering en ontslagen leraars.  
1980-1989           1 omslag  
 
243  
Cursus van Hypothèse d’Ecole over economie.  
1981            1 omslag  
 
241  
Documentatiemap over alfabetisering: initiatieven in Brussel en Wallonië (Défis en Lire et Ecrire).  







Documentatiemap over de ULB.  
1953, 1958           1 omslag  
 
478  
Pamfletten over Mei 68.  
1968            1 omslag  
 
737  
Pamfletten van de studentenbeweging van de ULB.  
1968            1 omslag  
 
245  
Dossier over het ontslag van Miedzianagora aan de ULB.  
1970-1973           1 omslag  
 
511  
Documentatiemap: studentenbewegingen in Leuven, studiebeurzen, benoemingen, stakingen in het 
kunstonderwijs en de sociale scholen, hervorming van het beroepsonderwijs.  
1972-1979           1 pak  
 
324  
Dossier over het Institut des Arts de Diffusion (IAD): hongerstaking van studenten en leraars, soli-
dariteitsacties.  







Documentatiemap over de sociale commissie van Louvain-La-Neuve en over onderwijsvernieu-
wing.  
1974-1975           1 omslag  
 
244  
Documentatiemap over organisaties aan universiteiten en in het hoger onderwijs.  
1974-1976           1 omslag  
 
486  
Dossier over de studentenacties in Insas.  
1975            1 omslag  
 
246  
Dossier over de studentenstaking aan de rijkstuinbouwschool van Gembloux.  
1975-1976           1 omslag  
 
238  
Dossier over stakingen tegen de ministers De Croo en Humblet: numerus clausus en beperking van 
buitenlandse studenten.  
1976            1 omslag 
 
518  
Documentatiemap over de hervorming van de universiteit (plannen van De Croo en Humblet) en 
protestacties.  
1975            1 omslag  
 
509  
Documentatiemap over studentenbetogingen tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld (1978 en 
1986), over leraars en het schoolpact.  





Brochures van scholieren tegen repressie in Elsene en Karlsruhe.  
1971            1 omslag  
 
248  
Dossier over de rechten van scholieren.  
1975-1976           1 omslag  
 
519  
Documentatiemap over scholierenorganisaties en –acties.  









Dossier over kinderrechten, opvangcentra voor geplaatste kinderen (o.a. Vrij en Vrolijk) en meer-
derjarigheid op 18.  
1970-1989           1 pak  
 
345  
Dossier over een eisenbundel jongerenrechten.  
1971-1977           1 omslag  
 
344  
Dossier over de openluchtschool Vrij en Vrolijk in Brasschaat.  
1972-1974           1 omslag  
 
471  
Dossier over jeugdhuizen en jeugdinfocentra.  
1973-1980           1 omslag  
 
692  
Documentatiemap over jeugdhuizen in Brussel en Brabant.  
1973-1991           1 pak  
 
458  
Dossier over jeugdwerkloosheid en militiewetgeving.  
1973-1984           1 pak  
 
342  
Dossier over conflicten in opvangcentra voor jongeren (affaires J. Brunin en P. Nijs).  
1974-1987           1 omslag  
 
346  
Dossier over misbruiken in opvangcentra voor jongeren.  
1975-1976           1 omslag  
 
473  
Dossier over het Jaar van het Kind.  
1975-1978           1 omslag  
 
339  
Dossier over kinderrechten, jeugdcentra, kredieturen en jeugdwerkloosheid.  
1976-1990           1 pak  
 
343  
Documentatiemap over jeugdbescherming.  






Omzendbrieven van het Jeugdhuis 1917 in Sint-Joost-ten-Node over culturele activiteiten.  
1977-1972           1 omslag  
 
462  
Dossier over toneel, vorming van animatoren en ateliers.  
1977-1988           1 omslag  
 
693  
Dossier over vormings- en opvoedingsorganisaties.  
1978-1991           1 omslag  
 
457  
Dossier over kinderrechten, alternatieve opvoeding, ateliers en speelpleinen.  
1979-1985           1 pak  
 
88  
Omzendbrieven van de onafhankelijk jeugdorganisatie Stimuli.  
1985            1 omslag  
 
472  
Documentatiemap over jeugdhuizen.  
1987-1991           1 omslag  
 
428  
Documentatiemap over kinderrechten: kinderarbeid, kindsoldaten en kinderprostitutie.  





Documentatiemap over honoraria van dokters, arbeidsongevallen, opleiding van dokters en sluiting 
van ziekenhuizen.  
1973-1977           1 pak  
 
142  
Persmededelingen over radiologisch onderzoek en genetische manipulatie.  
1972, 1978           1 omslag  
 
436  
Dossier over misbruiken in de psychiatrie en over alternatieve behandelingen.  
1973-1981           1 omslag  
 
705  
Dossier over arbeidsongevallen.  




Dossier over psychiatrie: alternatieve geneeswijzen,verzet tegen collocatie en politiek misbruik en 
stakingen in instellingen.  
1974-1978           1 pak  
 
140  
Dossier over psychiatrie: alternatieve geneeswijzen en instellingen.  
1974-1979           1 pak  
 
368  
Documentatiemap over alternatieve psychiatrie.  
1974-1978           1 omslag  
 
708  
Dossier over de Groupe d’ Etude pour une Réforme de la Médecine (GERM).  
1974-1988           1 omslag  
 
135  
Dossier over werkomstandigheden in ziekenhuizen, dokterstaking, studiedagen van de GERM, al-
ternatieve geneeswijzen en antipsychiatrie.  
1973-1990           1 pak  
 
706  
Persmededeling van het Front National pour une Médecine pour le Peuple (groepspraktijken,  
patiëntenraden,…).  
1975-1976           1 omslag  
 
369  
Dossier over dokters: Orde van Geneesheren, stakingen en gezondheidspolitiek. 
1975-1980           1 omslag  
 
707  
Dossier over gezondheidszorg: Orde van Geneesheren, homeopathie, hervormingen.  
1976-1992           1 omslag  
 
640  
Documentatiemap over geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie, drugs en geneeskundige  
steun aan ontwikkelingslanden.  
1979-1987           1 omslag  
 
137  
Dossier over gehandicapten: tehuizen, antipsychiatrie, integratie, ontspanning en toerisme.  
1980-1989           1 pak  
 
434  
Documentatiemap over dokters.  





Specimina van tijdschriften van steungroepen voor gehandicapten.  
1987-1988           1 omslag  
 
371  
Documentatiemap over drugsverslaving.  





Documentatiemap over seksualiteit en over homoseksuele groepen in Brussel.  
1973-1979           1 omslag  
 
370  
Dossier over seksualiteit, contraceptie en abortus.  
1979, s.a.           1 omslag  
 
546  
Documentatiemap over acties en feesten van homoseksuele groepen.  
1979-1987           1 omslag  
 
259  
Dossier over het ontslag van Eliane Morrissens: discriminatie van lesbiennes in het onderwijs.  
1980            1 omslag  
 
547  
Documentatiemap over de hongerstaking van Eliane Morissens.  
1981-1982           1 omslag  
 
549  
Persmededelingen van Antenne Rose: acties en feesten.  
1981-1985           1 omslag  
 
548  
Dossier over de actiegroep van homoseksuelen Regard Pluriel.  
1981-1983           1 omslag  
 
341  
Dossier over pedofilie en seksuele meerderjarigheid.  
1975, 1988           1 omslag  
 
143  
Documentatiemap over aids. 
1983-1988           1 pak  
 
144  
Documentatiemap over aids.  
1986-1990           1 pak  
 55 
138  
Documentatiemap over aids.  
1990            1 omslag  
 
Religie en vrijzinnigheid  
 
352  
Documentatiemap over het bezoek van Dom Helder Camara aan België en over Taizé.  
1972-1974           1 omslag  
 
721  
Documentatiemap over Waalse christenen en het socialisme.  
1972-1974           1 omslag  
 
353  
Dossier over een bijeenkomst van de Assemblé pour un concile des Wallons et Bruxellois over de 
werking van progressieve christenen naar migranten toe.  
1974            1 omslag  
 
635  
Documentatiemap over de katholieke kerk: basiskerk, reacties op het pausbezoek.  
1973-1985           1 omslag  
 
354  
Dossier over de christelijke vredes- en arbeidersbeweging (Chrétiens pour le Socialisme, Mouve-
ment ouvrier chrétien, Groupe politique des Travailleurs chrétiens, Parti ouvrier chrétien), basis-
kerk, pausbezoek en sekten.  
1974-1989           1 pak  
 
636  
Documentatiemap over de christelijke basisbeweging Libération.  
1978            1 omslag  
 
432  
Documentatiemap over de Cercle du libre Examen de l’ULB.  
1975-1979           1 omslag  
 
433  
Specimina en omzendbrieven van vrijzinnige verenigingen: Le Journal parascolaire, Morale laïque, 
Picardie laïque en Bruxelles laïque.  
1982-1987           1 pak  
 
500  
Documentatiemap over godsdienstige sekten, het boeddhisme en de islam.  
1960-1988           1 omslag  
 
460  
Dossier over godsdienstige sekten.  
1984-1990           1 omslag  
 56 
Persoonlijk leven  
 
620  
Documentatiemap over familiale bemiddeling.  
1974, 1983           1 omslag  
 
747  
Pamflet over de rol van sport (de wereldbeker voetbal).  
1982            1 stuk  
 
727  
Documentatiemap over vrije tijd.  
1984-1990           1 omslag  
 
Ontwikkelingshulp en derdewereldbeweging  
 
209  
Documentatiemap over steun aan ontwikkelingslanden.  
1972-1978           1 omslag  
 
730  
Omzendbrieven van CNAPD: campagnes voor Chili, Spanje, Zuid-Afrika en over de jeugdwerk-
loosheid.  
1975-1976           1 doos  
 
677  
Dossier over de derde wereld: de Sarvodaya Shramadana-beweging uit Sri-Lanka, steuncomités in 
België.  
1978-1985           1 pak  
 
604  
Documentatiemap over de derde wereld: campagnes van het NCOS, Entraide et Fraternité, 
11.11.11, de Vredesuniversiteit.  
1976-1991           1 pak  
 
211  
Omzendbrieven: Les Cahiers du Tiers Monde.  
1979            1 omslag  
 
41  
Omzendbrieven van Oxfam-Wereldwinkel (Weeweekrantje).  
1974-1978           3 pakken  
 
208  
Documentatiemap over Oxfam-Magasins du Monde en Oxfam-Belgique.  






Dossier over ontwikkelingsorganisaties in België.  
1980-1990           1 pak  
 
601  
Documentatiemap over landbouw: voorstellen van internationale netwerken over ontwikkelings-
strategieën (Fian, Ena Food, Rongead).  
1983-1990           1 pak  
 
207  
Documentatiemap over Iteco: vormingscycli en colloquia.  
1983-1988           1 omslag  
 
205  
Omzendbrieven en specimina van Réseau Solidarité, Peuples en Marche en Peuples Solidaires.  
1981-1989           1 pak  
 
204  
Documentatiemap over humanitaire hulp: Vredeseilanden, Unicef, Artsen zonder Grenzen e.a.  
1974-1990           1 omslag  
 
569  
Dossier over het colloquium over technologie voor ontwikkelingslanden.  
1984            1 omslag  
 
203  
Specimina van het CETRI (Centre Tricontinental): sociale en religieuze evolutie in de derde we-
reld.  
1985-1986           1 omslag  
 
588  
Dossier over ontwikkelingshulp: samenwerking van ngo’s in het Collectif Stratégies Alimentaires.  
1985-1986           1 omslag  
 
210  
Documentatiemap over hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis.  
1987-1989           1 pak  
 





Dossier over Brusselse jeugdclubs en wijkcomités in Brussel-stad, de Marollen, Elsene (Quartier 
Gray), Etterbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node; omzendbrieven van de koepel van wijkcomi-
tés.  





Dossier over Brusselse jeugdclubs en wijkcomités: Le Square in Woluwe, het cultureel centrum in 
Anderlecht, een wijkcomité van Kuregem, het Maison du Quartier de Saint-Gilles, en het Jeugd-
huis/Maison des Jeunes van Vorst.  
1973-1981           1 pak  
 
155  
Dossier over Brusselse wijkcomités: comités tegen afbraak en uitdrijvingen in Sint-Joost-ten-Node, 
de Marollen, het Noordkwartier, het centrum, Sint-Gillis, Schaarbeek en Etterbeek.  
1973-1983           1 pak  
 
153  
Dossier over Saint-Josse Info: gemeentepolitiek en ruimtelijke ordening in Sint-Joost-ten-Node.  
1975-1976           1 pak  
 
147  
Documentatiemap over Anderlecht, o.a. over stadsrenovatie. 
1978-1989           1 pak  
 
151  
Documentatiemap over buurtcomités in Ukkel, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Oudergem, Ander-
lecht, Neder-over-Heembeek en Sint-Lambrechts-Woluwe.  
1974-1980           1 omslag  
 
608  
Documentatiemap over Brussel: parlementsverkiezingen van 1978.  
1978            1 omslag  
 
148  
Omzendbrieven van jeugdhuizen en culturele centra.  
1978-1980           1 omslag  
 
748  
Dossier over buurtwerking in Elsene: het Front Démocratique Ixellois.  
1979-1986           1 pak  
 
405  
Documentatiemap over Sint-Gillis.  
1978, 1985           1 omslag  
 
626  
Documentatiemap over de activiteiten van Brusselse wijkcomités.  
1976-1990           1 omslag  
 
581  
Documentatiemap over stadsvernieuwing in Brussel. 





Documentatiemap over verkiezingen en urbanisatieplannen.  
1979-1981           1 omslag  
 
150  
Documentatiemap over het wijkcomité van het Noord-Oostkwartier, onteigeningen rond het Euro-
pees Parlement, verzet tegen de bouw van een islamitisch museum.  
1980-1989           1 pak  
 
402  
Omzendbrieven van het Brussels wijkcomité van Noord-West-Brussel: Ouest Gazette.  
1981-1989           1 omslag  
 
403  
Omzendbrieven van het Brussels wijkcomité van de Begijnhofkerk: Echos du Béguinage.  
1981-1983           1 omslag  
 
592  
Dossier over urbanisme in Brussel: initiatieven van het Atelier de Recherche et d’Action Urbaines 
(ARAU).  
1982-1988           1 pak  
 
146  
Dossier over wonen: Buurtwinkel Bijstandswijk, de Socio-Culturele Raad van Brussel-Centrum en 
de Werkgroep Samenleven.  
1983-1988           1 pak  
 
627  
Documentatiemap over buurtwerk: diverse Brusselse buurtkranten.  
1984-1989           1 omslag  
 
404  
Documentatiemap over Schaarbeek.  
1984-1985           1 omslag  
 
401  
Documentatiemap over de Europese verkiezingen van 1984.  
1984            1 omslag  
 
149  
Documentatiemap over sociale woningbouw, thuislozen en buurtwerking.  




Dossier over de sociale diensten en de welzijnsraad in Brussel.  
1987-1990           1 omslag  
 
366  
Documentatiemap over de gemeenteraadsverkiezingen.  
1988            1 pak  
 
1  
Documentatiemap over de gemeenteraadsverkiezingen in de Brusselse Rand.  
1988            1 omslag  
 
152  
Documentatiemap over verkiezingen.  
1988-1990           1 pak  
 
154  
Documentatiemap over verkiezingen.  





Persmededeling van een nieuwe organisatie in Wallonië tegen politiek cliëntelisme.  
1983            1 omslag  
 
702  
Documentatiemap over de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen.  
1976-1977           1 omslag  
 
720  
Documentatiemap over de verkiezingen in Wallonië.  
1978            1 omslag  
 
Politieke organisaties  
 
Anarchistische organisaties  
 
672  
Dossier over een Brusselse anarchistische groep: boekhandel, internationale bijeenkomsten, steun 
aan de Cooperative Culturelle.  
1967-1990           1 omslag  
 
723  
Briefwisseling van het Internationaal onderzoekscentrum over het anarchisme met l’Alliance over 
publicaties; documentatiemap over anarchisme.  





Omzendbrieven van Brusselse anarchistische groepen: Liaisons, Liaisons internationales, 
L’Alliance en Journal libertaire des Luttes de Classes.  
1970-1975           1 pak  
 
725  
Briefwisseling van Guy Badot met Raymond Beaulaton over anarchisme in België en Frankrijk en 
over de Organisation Anarchiste de Bruxelles.  
1972-1990           1 omslag  
 
570  
Documentatiemap over anarchistische groepen in België en Spanje: oprichting van Alternative Li-
bertaire, werking van Solidarité, feesten en acties.  
1973-1987           1 pak  
 
571  
Dossier over de anarchistische groep Alliance in Brussel.  
1973            1 omslag  
 
367  
Documentatiemap over anarchistische groepen.  
1977-1979           1 omslag  
 
576  
Documentatiemap over anarchistische groepen in België, Frankrijk, Italië, Polen.  
1978-1991           1 omslag  
 
574  
Dossier over de oprichting van de zelfbesturende groep Rézo Zéro 1.  
1978            1 omslag  
 
671  
Documentatiemap over Belgische en buitenlandse anarchistische groepen in Frankrijk, Canada, 
Duitsland en Italië.  
1979-1986           1 omslag  
 
736  
Kalender van de Franse anarchisten.  
1982            1 stuk  
 
724  
Statuten van de Alliance Libertaire.  
1982-1986           1 omslag  
 
575  
Documentatiemap over de Alliance Libertaire.  





Documentatiemap over anarchistische groeperingen in Europa.  
1984-1991           1 omslag  
 
577  
Documentatiemap over Sacco en Vanzetti.  
1985            1 omslag  
 
731  
Briefwisseling van de Alliance Libertaire over boeken, tentoonstellingen, bijeenkomsten en het 
internationaal seminarie van de Europese Groenen over basisinkomen.  
1987            1 pak  
 
726  
Briefwisseling over boeken en brochures.  
1987-1988           1 omslag  
 
Socialistische organisaties  
 
586  
Documentatiemap over het congres van de Femmes Socialistes.  
1974            1 omslag  
 
667  
Documentatiemap over Waalse socialistische en progressieve organisaties.  
1978-1992           1 omslag  
 
670  
Documentatiemap over de Belgische Progressieve Socialisten.  
1986-1987           1 omslag  
 
Communistische organisaties  
 
541  
Documentatiemap over communistische en maoïstische organisaties in België en Frankrijk.  
1975-1990           1 omslag  
 
487  
Documentatiemap over uiterst linkse groepen.  
1978-1979           1 omslag  
 
493  
Persmededelingen van en knipsels over groene en uiterst linkse organisaties in België.  
1973-1990           1 pak  
 
504  
Documentatiemap over het Grootarbeiderskomitee.  




Pamfletten van de UC(ML)B over de dokstaking en 1 mei 1973.  
1973            1 omslag  
 
501  
Dossier over de KPB.  
1976            1 omslag  
 
540  
Dossier over de KPB en haar nevenorganisaties.  
1976-1984           1 omslag  
 
739  
Dossier over de anti-imperialistische dag van de Jongkommunisten.  
1975            1 omslag  
 
489  
Omzendbrieven van RAL-Brussel (Liaison Rouge).  
1976-1981           1 pak  
 
490  
Omzendbrief van RAL-Antwerpen (De Rode Mol).  
1977            1 stuk  
 
491  
Omzendbrieven van LRT-Charleroi (Liaison Rouge).  
1975-1980           1 pak  
 
492  
Omzendbrieven van de SAP-Brussel-Halle-Vilvoorde (Contact).  
1984-1985           1 omslag  
 
488  
Pamfletten van RAL/LRT.  
1978-1980           1 omslag  
 
587  
Persmededelingen en pamfletten van RAL/LRT en SAP/POS.  
1978-1987           1 omslag  
 
543  
Dossier over Amada en UC(ML)B.  
1973-1977           1 omslag  
 
542  
Documentatiemap over Amada/PVDA en haar nevenorganisaties.  





Folders van Amada/Tpo en PVDA/PTB.  
1978-1988           1 omslag  
 
503  
Documentatiemap over PLS (Pour le Socialisme).  
1983            1 omslag  
 
544  
Dossier over de Radicale Partij.  
1983            1 omslag  
 
Terroristische organisaties  
 
331  
Dossier over de Rote Armee Fraktion (RAF): programma, gevangenneming en proces, steuncomi-
tés in België. 
1970-1985           1 pak  
 
330  
Dossier over de Rote Armee Fraktion: aanslagen, hongerstaking, dood van RAF-leden, steun van 
Sartre en van diverse comités.  
1972-1988           1 pak  
 
329  
Dossier over de Rote Armee Fraktion: aanslagen en hongerstaking.  
1975-1976           1 omslag  
 
327  
Dossier over het proces tegen de Baader-Meinhofgroep.  
1975            1 omslag  
 
328  
Dossier over de Rote Armee Fraktion en het proces tegen Ulrike Meinhof.  
1974-1977           1 omslag  
 
109  
Dossier over solidariteitsacties met de Rode Brigades, de Rote Armee Fraktion, Action Directe en 
Cellules Communistes Combattantes (CCC).  
1978-1986           1 omslag  
 
717  
Documentatiemap over terroristische politieke militanten in West-Europa (o.a. Frederic Oriach).  
1977-1984           1 omslag  
 
746  
Pamflet over het proces tegen Till Meyer in Duitsland.  




Documentatiemap over de Association Internationale des Défenseurs des Prisonniers Politiques 
d’Europe occidentale.  
1982            1 pak  
 
718  
Documentatiemap over de CCC.  
1984            1 omslag  
 
322  
Documentatiemap over de CCC.  
1984-1985           1 omslag  
 
321  
Documentatiemap over de CCC en het Frente Revolutionario Antifascista y Patrotico (FRAP): aan-
slagen, arrestaties, gerechtelijk onderzoek en assisenproces.  
1984-1988           1 pak  
 
494  
Documentatiemap over terreurgroepen en aanslagen in België en Europa.  
1984-1990           1 pak  
 
320  
Documentatiemap over de Bende van Nijvel, banden met uiterst rechts.  
1986-1989           1 pak  
 
Buitenlandse Politiek  
 
181  
Omzendbrieven van een Internationale Liga voor de Rechten van de Volkeren.  





Documentatiemap over (post)koloniale conflicten in Afrika.  
1968-1978           1 pak  
 
416  
Documentatiemap over Afrika: de hongersnood in de Sahel.  
1972-1974           1 omslag  
 
558  
Documentatiemap over Afrika: comités en bevrijdingsbewegingen.  
1973-1990           1 omslag  
 
175  
Documentatiemap over Burundi: politieke evolutie en solidariteitscomités in België.  
1977-1979           1 pak  
 66 
502  
Documentatiemap over Libië: het persagentschap Jana.  
1980-1981           1 pak  
 
680  
Documentatiemap over diverse solidariteitsbewegingen rond Afrikaanse landen: o.a. Marokko, de 
Spaanse Sahara en Tsjaad.  
1975-1983           1 omslag  
 
560  
Documentatiemap en foto’s over Ethiopië en Eritrea: bevrijdingsbewegingen.  
1971-1982           1 omslag  
 
180  
Persmededelingen van GIMOI (informatiegroep over Madagascar en de Indische Oceaan).  
1972-1973           1 omslag  
 
561  
Dossier over Marokko: het Comité contre la Répression au Maroc.  
1975-1981           1 omslag  
 
678  
Documentatiemap over Namibië: de onafhankelijkheidsstrijd.  
1975            1 omslag  
 
421  
Documentatiemap over Tsjaad.  
1967-1972           1 omslag  
 
559  
Dossier over Zaïre, Rwanda en Burundi: comités en studiedagen.  
1974-1990           1 omslag  
 
562  
Documentatiemap over Zuid-Afrika: comités en studiedagen.  
1968-1990           1 omslag  
 
186  
Documentatiemap over Zuid-Afrika: apartheid, acties rond Hélène Pastoors en de Belgische belan-
gen.  
1972-1988           1 pak  
 
185  
Documentatiemap over Zuid-Afrika: apartheid en werking van het comité tegen kolonialisme en 
apartheid.  






Pamflet tegen Shell in Zuid-Afrika.  





Documentatiemap over Afghanistan en Pakistan.  
1983-1990           1 omslag  
 
168  
Brochures van Leuvense studenten over Bangla Desh  
1971-1972 1 omslag  
 
715  
Documentatiemap over Cambodja.  
1974-1976           1 omslag  
 
568  
Documentatiemap over Cambodja.  
1975            1 omslag  
 
171  
Omzendbrieven van de Vereniging België-Kambodja / Association Belgique-Kampuchea.  
1973-1976           1 omslag  
 
734  
Documentatiemap over China, Hong Kong en Tibet.  
1973-1990           1 omslag  
 
170  
Documentatiemap over China en Taiwan.  
1976            1 omslag  
 
249  
Documentatiemap over Japan en Zuidoost-Azië.  
1981-1982           1 omslag  
 
412  
Documentatiemap over China: de dood van Mao.  
1976            1 omslag  
 
169  
Documentatiemap over de Filippijnen: het Moro National Liberation Front.  
1984-1986           1 omslag  
 
164  
Documentatiemap over Oost-Timor.  
1975-1977           1 omslag  
 68 
167  
Documentatiemap over India: de reactie van China op de Indiase annexatie van Sikkim.  
1974            1 omslag  
 
567  
Documentatiemap over Indochina: solidariteitscomités.  
1972-1974           1 pak  
 
250  
Omzendbrieven van militante organisaties in Japan en Zuidoost-Azië.  
1981            1 omslag  
 
166  
Dossier over Pakistan (van de anti-imperialistische commissie van MUBEF).  
1971-1973           1 omslag  
 
20  
Documentatiemap over de toestand in Pakistan.  
1987            1 omslag  
 
165  
Omzendbrieven van een Thaise oppositiegroep tegen de militaire staatsgreep.  
1976-1977           1 omslag  
 
184  
Dossier over Vietnam: politieke gevangenen in Zuid-Vietnam, informatiecampagne van het Centre 
de Diffusion et de Documentation pour le Vietnam, Vietnamweek in Leuven, Vietnamese studenten 
in België.  
1972-1973           1 omslag  
 
183  
Documentatiemap over Vietnam: reacties op de vredesakkoorden en het einde van de oorlog.  
1972-1975           1 omslag  
 
182  
Documentatiemap over Vietnam: steuncomités in België.  
1973-1975, 1978          1 omslag  
 
603  
Documentatiemap over Indochina na de Vietnamoorlog.  
1975-1982           1 omslag  
 
615  
Documentatiemap over Zuidoost-Azië.  
1975-1985           1 omslag  
 
418  
Documentatiemap over Vietnam.  





Dossier over Libanon: de burgeroorlog en de Syrische interventie, protestacties in Brussel.  
1976            1 pak  
 
682  
Documentatiemap over Iran: de binnenlandse situatie, de oorlog met Irak.  
1981-1983           1 pak  
 
564  
Dossier over Iran: comités.  
1977-1979           1 omslag  
 
614  
Documentatiemap over de oorlogen in de Golf (Iran, Irak, Koeweit).  
1980-1990           1 omslag  
 
319  
Dossier over Koerdistan: Koerdisch Instituut in Brussel, Koerdische Arbeiders- en Studentenge-
meenschap in België.  
1982-1991           1 pak  
 
318  
Documentatiemap over Koerdistan.  
1979            1 omslag  
 
709  
Dossier over Libanon: de burgeroorlog en de Syrische interventie, protestacties in Brussel.  
1976            1 pak  
 
172  
Documentatiemap over Irak: vervolging van joden en Koerden.  
1974-1977           1 omslag  
 
174  
Documentatiemap over Oman: de politieke situatie en de gewapende oppositie.  
1967-1976           1 omslag  
 
565  
Documentatiemap over Oman: het Volksfront voor de Bevrijding van Oman.  
1977-1982           1 omslag  
 
173  
Documentatiemap over Oman: bevrijdingsbeweging.  






Dossier over Oman.  
1979            1 omslag  
 
729  
Documentatiemap over het Midden-Oosten: Libanon, Jordanië en Iran.  
1980-1985           1 omslag  
 
308  
Documentatiemap over het zionisme.  
1970-1973           1 omslag  
 
309  
Dossier over reacties in België op de Palestijnse kwestie: het Nationaal Palestina Comité, het 
Steuncomité met de Palestijnse weerstand, Arabische arbeiders en studenten.  
1972-1974           1 pak  
 
424  
Dossier over Palestina: de PLO, steungroepen in België en Frankrijk voor joods-Arabische samen-
werking.  
1973-1974           1 omslag  
 
563  
Dossier over Palestina: comités.  
1976-1990           1 omslag  
 
215  
Omzendbrieven van het Palestijns persagentschap Wafa.  
1973            1 pak  
 
597  
Documentatiemap over Israël en Palestina.  
1975-1985           1 omslag  
 
307  
Documentatiemap over de toestand in de bezette gebieden.  
1978-1982           1 pak  
 
413  
Documentatiemap over Syrië: de politieke toestand en de bezetting van de ambassade in Brussel.  
1976            1 omslag  
 
566  
Documentatiemap over Turkije.  









Documentatiemap over Latijns-Amerika: lokale oppositiegroeperingen en solidariteitscomités.  
1973-1979           1 pak  
 
598  
Documentatiemap over Latijns-Amerika: werking van Belgische en Spaanse solidariteitscomités.  
1976-1980           1 omslag  
 
425  
Documentatiemap over de herdenking van 500 jaar ontdekking van Amerika.  
1992            1 omslag  
 
206  
Omzendbrieven van het Comité Belge Europe - Amérique Latine (CEAL): informatiecampagnes  
en acties.  
1973-1980           1 pak  
 
294  
Omzendbrieven van het CEAL: CEAL-Informations en Action Amérique latine.  
1973-1987           1 pak  
 
176  
Dossier over solidariteit met bevrijdingsbewegingen in Latijns-Amerika: feesten.  
1978-1982           1 omslag  
 
214  
Dossier over Argentinië: repressie en steuncomités in België en Europa.  
1975-1982           1 pak  
 
557  
Documentatiemap over Argentinië: comités tegen de repressie.  
1977-1980           1 omslag  
 
419  
Dossier over de repressie in Argentinië.  
1977-1978           1 omslag  
 
189  
Dossier over Bolivië: Belgische steuncomités.  
1971-1987           1 pak  
 
190  
Omzendbrieven van de Boliviaanse oppositiebeweging Wiphalla tegen president Banzer.  




Omzendbrieven van Sago - Centre d’Information Bolivie over Bolivië.  
1977-1978           1 omslag  
 
188  
Dossier over Brazilië: Belgisch Comité voor Amnestie in Brazilië.  
1974-1987           1 pak  
 
187  
Dossier over Brazilië: verzet tegen Brasil-export.  
1973            1 omslag  
 
657  
Dossier over Brazilië: nucleaire akkoorden met Frankrijk, activiteiten van het Komitee België-
Brazilië.  
1974-1977           1 omslag  
 
178  
Documentatiemap over Chili: acties van ITT tegen Allende en Chileense groepen in België.  
1972-1988           1 omslag  
 
545  
Dossier over Chili: solidariteitscomités.  
1973-1983           1 pak  
 
177  
Dossier over Chili: solidariteitscampagnes met het plaatselijke verzet.  
1973-1976           1 omslag  
 
192  
Documentatiemap over het verzet in Chili en over solidariteitsacties in België.  
1974            1 omslag  
 
193  
Documentatiemap over het verzet in Chili.  
1975-1976           1 omslag  
 
179  
Documentatiemap over Chili: repressie, Belgische gevangenen in Chili en terugkeer van ballingen.  
1983-1988           1 pak  
 
506  
Dossier over Peru: Belgische steuncomités over mensenrechten en verdediging van vakbondsmili-
tanten.  
1974-1985           1 omslag  
 
301  
Dossier over de affaire Pierrard-Belgisch koningshuis.  
1974-1975           1 omslag  
 73 
553  
Documentatiemap over Peru, Mexico, Bolivië, Paraguay en Brazilië: solidariteitscomités.  
1973-1987           1 omslag  
 
554  
Documentatiemap over Uruguay.  
1979-1980           1 omslag  
 
202  
Dossier over Uruguay: verzet tegen de dictatuur, steungroepen in België en het buitenland en diver-
se nieuwsagentschappen.  
1973-1984           1 pak  
 
199  
Dossier over Uruguay: politieke gevangenen en steunacties.  
1974-1987           1 omslag  
 
414  
Dossier over Uruguay: mensenrechten en de boycot van de voetbalbeker.  
1977-1978           1 omslag  
 
200  
Dossier over Uruguay: verzet tegen de dictatuur: Belgische steungroepen, vluchtelingen en  
het nieuwsagentschap Pressur.  





Documentatiemap over Cuba.  
1982-1992           1 omslag  
 
552  
Documentatiemap over El Salvador: revolutionaire bewegingen en solidariteitscomités in België.  
1984            1 omslag  
 
299  
Dossier over Haïti: oppositiegroepen.  
1973-1980           1 omslag  
 
556  
Documentatiemap over Haïti en de Dominicaanse Republiek.  
1976-1980           1 omslag  
 
712  
Dossier over Belgische comités tegen het regime-Duvalier in Haïti.  





Documentatiemap over Honduras en Guatemala.  
1980            1 omslag  
 
684  
Documentatiemap over Guatemala: schending van de mensenrechten en vakbondsrechten.  
1979-1980           1 omslag  
 
711  
Omzendbrieven van de vormingsorganisatie in Mexico: La Hormiga Arriera.  
1985            1 omslag  
 
191  
Documentatiemap over Nicaragua: politieke evolutie en steuncomités in Europa.  
1979-1989           1 pak  
 
551  
Documentatiemap over Nicaragua: comités en viering 10 jaar sandinisme.  





Documentatiemap over de USSR: behandeling van dissidenten. 
1973-1977           1 omslag  
 
162  
Documentatiemap over Polen: economische en sociale problemen. 
1974-1976           1 omslag  
 
159  
Documentatiemap over Hongarije: relaties van de Hongaarse communistische partij met de KPB en 
PS.  
1976-1977           1 omslag  
 
156  
Documentatiemap over Oost-Europese landen: Roemenië, Joegoslavië, Bulgarije, Tsjecho-
Slowakije en Oost-Duitsland.  
1975-1977           1 omslag  
 
160  
Documentatiemap over Albanië: De Vrienden van het Nieuwe Albanië.  
1974-1976           1 omslag  
 
613  
Documentatiemap over mensenrechten in Oost-Europa.  





Documentatiemap over Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië: repressie.  
1977            1 omslag  
 
415  
Documentatiemap over Oost-Europa: steun aan de onafhankelijke vakbond Solidarnosc in Polen, 
aan Roemeense dorpen, aan mensenrechtencomités; oprichting van een comité tegen de deelname 
aan de Olympische Spelen in Moskou in 1980.  
1978-1984           1 omslag  
 
163  
Dossier over Polen: steun aan Solidarnosc.  
1980-1988           1 omslag  
 
194  
Dossier over Oost-Europa: politieke evolutie en steunacties in België.  
1983-1985           1 omslag  
 
295  
Documentatiemap over het einde van het communisme in Oost-Europa en de Sovjet-Unie.  





Documentatiemap over Cyprus.  
1974-1977           1 omslag  
 
422  
Documentatiemap over Cyprus.  
1974-1975           1 omslag  
 
296  
Documentatiemap over Italië: Rode Brigades en de affaire-Sossi.  
1974            1 omslag  
 
157  
Documentatiemap over Italië: verkiezingen, milieuproblemen, ecologische en communistische or-
ganisaties.  
1973-1976           1 pak  
 
417  
Nota’s over Italië: bomaanslagen, proces over vrije meningsuiting en terrorisme.  
1974            1 omslag  
 
306  
Documentatiemap over Frankrijk: verzet tegen de wet-Debré over legerdienst.  




Dossier over Frankrijk: uitwijzingen van migranten, hongerstaking van Franse Arabieren en racis-
me in Marseille.  
1973-1975           1 omslag  
 
300  
Documentatiemap over Frankrijk: sociale bewegingen (pacifisme, mensen rechten, sociale conflic-
ten, kernenergie en alternatieve media).  
1974-1976           1 omslag  
 
302  
Dossier over Frankrijk: ontbinding van de trotskistische LCR.  
1973            1 omslag  
 
305  
Dossier over Frankrijk: deserteur Alain Véniat en andere gewetensbezwaarden.  
1974-1975           1 omslag  
 
304  
Dossier over Frankrijk: nieuwe legerkampen in Zuid-Frankrijk en soldaten comités.  
1975            1 omslag  
 
477  
Documentatiemap over radicale bewegingen in Frankrijk.  
1986-1989           1 omslag  
 
535  
Dossier over West-Duitsland: solidariteit met extreem linkse bewegingen in Europa, krakersbewe-
ging, Rote Armee Fraktion, Berufsverbote en verkiezingen van 1976.  
1973-1977           1 pak  
 
536  
Dossier over West-Duitsland: steun aan politieke gevangenen van de RAF, affaire-Klaus Croissant.  
1977            1 omslag  
 
297  
Documentatiemap over het verzet tegen de Griekse kolonels in België en Frankrijk (Athènes Presse 
Libre).  
1973-1974           1 omslag  
 
158  
Dossier over Griekenland: repressie en steuncomité in België.  
1973-1974           1 omslag  
 
534  
Documentatiemap over Ierland: conflict in Noord-Ierland. 





Documentatiemap over gevangenen in Noord-Ierland.  
1979-1988           1 omslag  
 
212  
Dossier over Noord-Ierland: het Comité Irlande libre.  
1978-1982           1 pak  
 
507  
Dossier over Noord-Ierland: steuncomités in België, politieke toestand en hongerstakingen.  





Documentatiemap over Portugal: verzet tegen kolonialisme, activiteiten van linkse en uiterst linkse 
organisaties, migranten in Frankrijk (Jornal Portugues), Portugese studenten in Brussel.  
1972-1975           1 pak  
 
223  
Dossier over Portugal: Anjerrevolutie en studentenbeweging.  
1973-1974           1 omslag  
 
224  
Dossier over Portugal: gezondheidszorg na de Anjerrevolutie.  
1974,1977           1 omslag  
 
222  
Documentatiemap over Portugal: wijkcomités, pers en literatuur, Belgische belangen in Portugal.  
1974-1975           1 pak  
 
218  
Dossier over Portugal: activiteiten van linkse en uiterst linkse groepen (MES, LUAR, MFA, e.a.), 
solidariteitsbewegingen in België en Frankrijk.  
1975-1977           1 pak  
 
219  
Documentatiemap over Portugal: wetgevende verkiezingen van 1976.  
1976            1 omslag  
 
532  
Dossier over Portugal: politieke evolutie (congres van CRTSM), Association Belgique-Portugal en 
het Komitee Nieuw Portugal.  
1975-1977           1 omslag  
 
226  
Dossier over Portugal: politieke evolutie en Portugese emigranten in België.  




Documentatiemap over Portugal: telexen en berichten van Conrad Detrez.  
1976            1 omslag  
 
221  
Dossier over Portugal: presidentsverkiezingen, vakbondscongressen en Portugezen in het buiten-
land.  
1976-1977           1 pak  
 
228  
Documentatiemap over Portugal: gevangen revolutionairen.  
1975-1976           1 omslag  
 
227  
Dossier over Portugal: basisbewegingen.  
1976            1 omslag  
 
220  
Documentatiemap over Portugal: Otelo de Carvalho als presidentskandidaat, diverse organisaties 
en kranten.  
1975-1976           1 pak  
 
530  
Documentatiemap over Portugal: politieke en sociale toestand.  
1974-1975           1 pak  
 
529  
Dossier over Portugal: steun aan de Anjerrevolutie door de Association Belgique-Portugal.  
1974-1975           1 omslag  
 
311  
Omzendbrieven van Portugese comités en partijen en van het Ministerio da Communicaçao Social.  
1975            1 omslag  
 
531  
Dossier over de Portugese politieke vluchteling Alfonso Gregorio.  
1974            1 omslag  
 
231  
Documentatiemap over Portugal: activiteiten van MFA.  
1975            1 omslag  
 
233  
Documentatiemap over Portugal: activiteiten van partijen en solidariteitsbewegingen  
in België  
1974-1976 1 omslag  
 
225  
Dossier over Portugal: landbouwhervorming, o.a. coöperaties  
 79 
1976 1 omslag  
 
310  
Specimina van de Portugese krant Republica  





Documentatiemap over Portugal na de Anjerrevolutie  
1976-1978 1 pak  
 
229  
Documentatiemap over Portugal: bezoek van Mario Soares aan Brussel  
1975 1 omslag  
 
533  
Documentatiemap over Portugal: steun aan politieke gevangenen  





Documentatiemap over Spanje: studenten- en jongerenverzet tegen Franco  
1950-1955 1 omslag  
 
658  
Dossier over de actieweek in België tegen de repressie in Spanje, en over  
het Steuncomité voor Puig Antich  
1973-1977 1 omslag  
 
659  
Dossier over Spanje: acties van Belgische en Franse comités tegen folteringen  
en politieke processen  
1973-1976 1 omslag  
 
315  
Documentatiemap over Spanje: repressie  
1973-1976 1 omslag  
 
538  
Dossier over Spanje: repressie, Baskenland en steun aan vluchtelingen  
1974-1975 1 omslag  
 
317  
Dossier over Spanje: terechtstelling van Puig Antich  
1974 1 omslag  
 
410  
Dossier over Spanje: wet op de voorkoming van terrorisme, steuncomités  
in België en Frankrijk met Baskische organisaties en sociale bewegingen  
1974-1977 1 pak  
 
216  
Documentatiemap over Spanje: Belgisch steuncomité voor de FRAP  




Documentatiemap over Spanje: politiek van de maoïstische organisatie  
ORT (Organizacion Revolucionaria de Trabajadores)  
1976 1 pak  
 
213  
Nota over de ETA  
 
s.a.  
1 omslag  
716  
Documentatiemap over Baskenland en over comités in België  








Dossier betreffende het Belgisch Comité van de FRAP (Frente  
Revolutionario Antifasciste y Patriota), de PCE (M-L), het antifascistisch  
steuncomité CERAP (Comités pour une Espagne Républicaine Antifasciste  
et Populaire) en het persagentschap APEP  
1974 1 pak  
 
195  
Dossier over de Canarische Eilanden: de onafhankelijkheidsbeweging  
1972-1976 1 omslag  
 
411  
Documentatiemap over Spanje: evoluties in Spanje, werking van  
Baskische comités in België  
1975-1977 1 pak  
 
539  
Dossier over Spanje: oproepen van de FRAP, de ORT en Baskische  
comités, werking van de Belgische comités bij het bezoek van Juan Carlos  
1975-1977 1 pak  
 
314  
Dossier over Spanje: repressie na de dood van Franco, Belgische en Franse  
solidariteitsbewegingen  
1975-1976 1 pak  
 
316  
Documentatiemap over Spanje: bezoek van de vakbondsleider Camacho  
aan Brussel  
1976 1 omslag  
 
514  
Dossier over uitwijzingen van Spaanse leraars uit België  
1976 1 omslag  
 
423  
Omzendbrieven van een Baskisch comité: Noticias del pais vasco  
1975 1 omslag  
 
815  
Persconferentie van een Baskische progressieve organisatie (Euskadi 1 omslag  
Informations) 1976  
 
816  








Pamflet over politieke gevangenen in Spanje  








A Votre Avis  
Charleroi : Charleroi-Environnement  
(1989) 22-25 ; (1990) 26-28,30-31  
 
 
AVous d’Agir / Comité Transports en Commun  
Bruxelles : CTC  
(1978) 1-3  
 
 
L’ action Economique, Mutuelliste, Coopérative, Sociale  
Charleroi : Albert Cohart  
(1981) 1  
 
 
Action et Diffusion Culturelle  
Mons : s.n.  
(1985) 1  
 
 
Action Expérimentale  
Bruxelles : s.n.  
(1985) 3  
 
 
L’ action Locale  
Villers-la-Ville : G. Buxant  
(1974) 4  
 
 
Action Non Violente : périodique mensuel du MCP Louvain  
Louvain : MCP Groupe Gandhi de Louvain  
(1972) 2-3 ; (1973) 1-2,4-6  
 
 
Action Ouvrière : tribune libre de la classe ouvrière / Groupe Trotskyste de Belgique  
Bruxelles : Association pour Action Ouvrière,  
(1980-1982) 1-12,14-15,17-18,20-23 [+ supplém. 22]  




Bruxelles : Association 29 rue Blanche  




Actualité Santé : publication mensuelle du Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médecine  
Bruxelles : GERM  
(1976) 2 ; (1978) 2-3,8 ; (1979) 12-18 ; (1980) 23-24,26-29 ; (1981) 30-38 ; (1982) 39-47  








L’ actuel Magazine  
Bruxelles : Littératron Publications  
(1975-1976) déc.-jan.  
 
ADDE : Association de Défense des Droits des Étrangers  
Bruxelles : ADDE  
(1978) 2-3 ; (1979) 5,7  
 
Africarabia : pour la révolution africaine et arabe / Groupe d’Information Révolution Africaine  
Bruxelles : GIRA  
(1972) 3-4  
 
Agence de Presse Libération - Section Tournai  
Tournai : APL  
(1973) - (1975) 1-11,13-14,16,19  
 
Agence de Presse Liberation (APL) : l’ arme de vos informations  
Bruxelles : APL  
(1972) - (1989) 1-546 [ontbr. 238,412] ; (1991) 568  
 
Agence de Presse Libération Liège  
Seraing ; Jemeppe s/ Meuse : APL  
(1974) 1-11  
 
Agence Schaerbeekoise d’Information : périodique mensuel  
Bruxelles : ASI  
(1973-1974) 1-10 ; (1973-1974) 1-5 ; (1974-1975) 6-10 ; (1975-1976) 21-28  
(1976-1977) 29-33  
 
Agenda Culturel ; Agenda Interculturel : mensuel de liaison et d’information des organisations  
immigrées et belgo-immigrées  
Bruxelles : Centre Socio-Culturel des Immigrées de Bruxelles  
(1983 - 1985) 17-32,34,36-42 ; (1986) 43-51 ; (1987 - 1991) 52-98 [ontbr. 96]  
(1992 - 1996) 101-148 [ontbr. 114,137,144]  
 
Agenor : options for the left  
Brussels : Agenor  
(1972) - (1984) 26,74,76-78,80-83-89,91-94  
 
Agri-combat : periodique mensuel du Front Uni des Jeunes Agriculteurs  
Ottignies : FUJA  
(1977) nov.-déc. ; (1980) - (1982) 36-42,44-45,47,49  
 
AI Interne : bulletin interne de AIBF / Amnesty International Belgique Francophone  
Bruxelles : AIBF  




Al-Moudjahid Afghan  
Bruxelles : Bureau Informations Moudjahidines Afghans  
(1989) 2-11 ; (1990) 12-13  
 
ALO -B / Association pour la Libération des Ondes  
Bruxelles : ALO  
(1980) 14  
 
Alternative Libertaire : périodique mensuel  
Bruxelles : 22 Mars  
(1976) 2-5 ;(1977) - (1981) [12 num.] ; (1982) - (1992) 40-41,43,48-49,51-53,56-59,6195,98- 
135  
 
Alternatives pour un changement de société  
Bruxelles : P. Houtart  
05(1986) 28 [supplém.]  
 
Amerique Centrale : bulletin d’information des Comités Amérique Centrale  
Bruxelles : Comités Nicaragua  
[1983] - (1989) 33,37-39,44-46,49-82,85-96 ; (1990) 104,108 ; (1991) 110,113  
 
Amérique Centrale El Salvador : bulletin d’ information du Comité Solidarité Salvador  
Bruxelles : Comité Solidarité Salvador  
(1981) - (1983) 14-17,20-31,33  
 
Amnesty en action / Amnesty International Belgique Francophone  
Bruxelles : AIBF  
(1990) 1  
 
Amnesty International / Amnesty International Belgique Francophone  
Bruxelles : AIBF  
(1980) 51 ; (1985-1987) 108,120-122,125,127-129,131 ; (1988-1990) 2,5,8-9-11,13,17,25  
(1991) 27-28,30  
 
AMPGN nouvelles / Association Médicale pour la Prévention de la Guerre Nucléaire  
Bruxelles : AMPGN  
(1991) 34  
 
L’ anti-rouille : bulletin de contact national de la JGS  
Bruxelles : Jeunes Gardes Socialistes  
01(1990) 1  
 
Antidote  
Tournai : Jean Delaunoy  








L’ antiraciste : périodique du Front Antiraciste de Schaerbeek  
Schaerbeek : Front Antiraciste  
(1981) 3-4,8 ; (1982) 13 ; (1985) 3 ; (1986) 21,23 ; (1987) 24-31 ; (1988) 33-33  
(1989) 34-35 ; (1990) 37-39 ; (1991) 40-41  
 
L’ antiraciste = De antiracist  
Bruxelles : Front Antiraciste de Schaerbeek,  
[1983] 34-35  
 
APLAlpes Dauphiné / Agence de Presse Liberation  
Paris : APL  
(1972) 29,31-36,15 nov. ; (1973) 38-43,45-46,17 fév.  
 
APL informations : bulletin quotidien de l’Agence de Presse Libération  
Paris : APL  
(1972) - (1973) [volledig]  
 
APL Informations Régionales / Agence de Presse Liberation  
Nantes : Nouvelles éditions de l’ Ouest  
(1977) - (1981) 1-155  
 
APL Ouest Information : bulletin régional : hebdomadaire de l’Agence de Presse Libération  
Nantes : APL  
(1972) - (1977) 50-63,65,74,76-79,82,111-118,120-199  
 
APL Paysans : bulletin hebdomadaire d’information paysanne / Agence de Presse Libération  
Paris : APL  
(1973) - (1978) [volledig]  
 
APL Usines : supplément au bulletin de l’Agence de Presse Libération  
Paris : APL  
(1973) 3-10  
 
AR-Infos : périodique mensuel  
Bruxelles : Antenne Rose  
(1982) - (1984) 7-25  
 
Arbeid : maandelijks informatieblad uitgegeven door Werkgroep Arbeid / Arbeid - Vlaamse Socia-
listische  
Beweging  
Ronse : Arbeid-VSB  
(1973) 1,7,12 ; (1974-1979) 13-45,47-61  
 
L’ aricane [scholierenblad]  
[Ixelles] : Cohen  




L’ arme à l’oeil : bimestriel  
Tubize : Collective L’arme à l’oeil  
(1978) 1-2,4 ; (1979) 5-10 ; (1979-1984) 11-30  
(1984-1985) 1-5 ; (1986) 11  
 
Artisans de Paix : périodique mensuel du Mouvement Chrétien pour la Paix  
Liège : MCP  
(1970) 4 ; (1973) 5-8,10,10bis ; (1974) 1-6 [+ n° spéc. mai-juin] ; (1975) 6,8-9,15,17  
(1976) 22- 23 ; (1977) 30-34,39-41 ; (1978) 43-45,48-50  
(1979) 52,54 ; (1980) 55,55bis-59,61-62 ; (1981) 64,66-69 ; (1982) 70-73  
(1983) 74-76,78-79 ; (1984) 80,82-84 ; (1985) 86-87,89-91 ; (1986) 92-95 ; (1987) 102  
(1988) 103 ; (1991) 119  
[numéros spéc.] (1970) juin ; (1976) fév.- fév.2-mars,nov.,déc. ; (1977) avr.,avr.10  
(1978) jan.,jan.1 ; (1979) mai  
 
Assemblée pour un concile des Wallons et Bruxellois / Assemblée-Culture Wallons Bruxellois  
Liège : ACWB  
(1973) 22 ; (1974) 29  
 
Assez ! : journal d’information ouvrière des ACEC Ruisbroek  
Bruxelles : A. Quinet  
[1974] 1-2  
 
Associations : revue de la Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : CJS  
(1989) mars, nov.  
 
At Pop Flash : périodique bimestriel d’ information culturelle des Ateliers Populaires, cercle local  
d’ éducation permanente  
Bruxelles : Les Ateliers Populaires  
(1978-1985) 2,6-7,10-22,25-39,41,43  
 
ATAK : magazine van de Kommunistische Jeugd  
Antwerpen : ATAK  
02( 1982) 4 [+ 2 extra nrs.]  
 
Atome-Crochu  
Bruxelles : Coordination Anti-Nucléaire de Bruxelles  
[1980?] [1?]  
 
Autogestion / Jeunes CSC-Fédération de Charleroi  
Charleroi : Jeunes CSC  
[1978?] 11,13  
 
L’ autre Lieu : réseau alternative à la psychiatrie / Recherche-Action sur la Psychiatrie et les  
Alternatives  
Bruxelles : RAPA  








L’ autre Média  
Bruxelles : s.n.  
(1983) 0-9  
 
L’ avant-Garde : revue de l’Union Générale des Étudiants Congolais  
[Bruxelles] : UGEC-section de Belgique  
(1972) 6  
 
La Barre à Gauche : journal de l’Association Belge des Juristes Démocrates : section étudiante  
ULB  
Bruxelles : ABJD  
[1976?] 1,[2?]  
 
Barricade / Fédération Nationale de la Jeune Garde Socialiste  
Bruxelles : Jeunes Gardes Socialistes  
01(1969) 1 ; (1979) oct.  
 
BECAN : bulletin d’expression et de coordination antinucléaire  
Bruxelles : CAN  
(1982) - (1983) 1,3-5  
 
BECAN Carolo / Comité Anti-Nucléaire Charleroi  
Charleroi : CANC  
(1985) 1, no. spéc.  
 
Belgique-Bolivie  
Bruxelles : Association Belgique-Bolivie  
(1988) 16  
 
Belgique - URSS Magazine : mensuel édité par Les Amités Belgo-Soviétiques  
Bruxelles : ABS  
(1972) 1,9-10 ; (1973) 9 ; (1977) mai ; (1986) 9  
 
Belgique Vietnam : bulletin trimestriel de l’Association Belgique-Vietnam  
Bruxelles : Association Belgique-Vietnam  
(1974) - (1992) 2-4,13,15-30,34,40,47,49,55-56,59  
 
Belgique Vietnam information  
Bruxelles : Association Belgique-Vietnam  
01(1974-1975) 2,4-9,11 ; 02(1975-1976) 1,4,8-12 ; 03(1977) 1-4  
04(1978) 1-3 [+3 supplém.] ; 05(1979) 1-4  
 
Berichten : maandblad Derde Wereldraad Leuven  
Leuven : Derde Wereldraad Leuven  




Berichtenblad : uitgave van het Grootarbeiderskomitee  
Antwerpen : Groot Arbeiders Komitee  
(1973) sep.,nov.,dec. ; (1974) jan.,feb. ; (1975) jul.,[dec.?]  
 
BIL : bulletin d’information et de liaison du Théâtre Croquemitaine  
Tournai : Théâtre Croquemitaine  
(1981) - (1983) 12,18-24  
 
De Bliksem / Bond der Bedienden Technici en Kaders van België  
Brussel : BBTK  
(1974) 9  
 
Boletin Informativo / Partido Socialista de Chile  
Bruselas : Seccion belgica del Partido Socialista de Chile  
(1975) 5 ; (1976) 6-7,mayo,8  
 
El Boutroul / Groupe d’Animation Régionale du Brabant Wallon  
Court-Saint-Etienne : GARBW  
(1973) - (1975) 8-10,12-13,16,19,22-31,33-35,37-39  
 
BPA : wekelijks bulletin / Bevrijdingspersagentschap  
Leuven : BPA  
01(1975) 1-23,25,30-40 ; 02-07(1976-1981) 41-282 [volledig]  
 
Bruxelles Combat : au service des luttes populaires  
Bruxelles : Bruxelles Combat  
(1974) - (1976) 1-7,9-14 ; (1977) 1-14[série 2] ; (1978) 1-3[série 3] ; (1979) 3[série 3]  
 
Bruxelles Ecologie / Fédération Ecologique Bruxelloise  
Bruxelles : Les Amis de la Terre  
(1981) - (1983) 3-4,6-7,9,12,14-16,19-21,25-27  
 
Bulletin Agence Info-Türk : périodique mensuel  
Bruxelles : Collectif Turc d’Edition et de Diffusion  
04(1979-1980) 47-48 ; 05(1980-1981) 49,51-52,54,56,59 ; 06(1981-1982) 65  
07(1981-1982) 81-83 ; 08(1982-1983) 85-92,95-96 ; 09(1983-1984) 99  
10(1984-1985) 109-110 ; 13(1987-1988) 151 ; 14(1988-1989) 163  
 
Bulletin Bimestriel  
Bruxelles : Les Amis de Cuba,  
[1975?] 5-6  
 
Bulletin d’ Information Bolivie : bulletin mensuel édité par le Centre Amérique Latine  
Antwerpen : SAGO  
04(1976) 2-10 ; 05(1977) 2,9 ; 06(1978) 2,7,9-10 ; 07(1979) 1,3,6,8-10  
08(1980) 1,3-4,5A,5B,6-10 ; 09(1981) 1-2,4,6-8,10 ; 10(1982) 1,4-5,7,9 ; 11(1983) 6,8-11  








Bulletin d’ Information Trimestriel  
Louvain la Neuve : Habitat et Participation  
(1983) 1-3 ; (1986) 12  
 
Bulletin d’Informations : bi-mensuel / Comité de Défense des Prisonniers Politiques en RFA  
Bruxelles : C.D.P.P.R.F.A.  
(1978) 4-6,9  
 
Bulletin de la Maison d’Amérique Latine = Boletin de la Casa de America Latina / Service  
Européen des Universitaires Latino-Américains  
Bruxelles : SEUL  
(1989) - (1990) 5-12,14  
 
Le Bulletin de Liaison des Groupes Progressistes et Alternatifs d’Ottignies - Louvain-La-Neuve  
Louvain-La-Neuve ; Ottignies : Groupes Progressistes et Alternatifs  
(1985) - (1986) 24-30,32-33  
 
Bulletin de Presse du Mouvement Belge pour l’Indépendance face aux deux superpuissances  
Bruxelles : MBI  
(1977-1979) 3-25,27-30  
 
Bulletin Interne  
Bruxelles : Les Amis de la Terre  
[1978?] 14 ; (1980) déc.  
 
Bulletin Mensuel d’Information / Centre d’Information Bolivie  
Wilrijk : SAGO  
(1977) 6 ; (1978) 8  
 
C’est Possible : mensuel de l’organisation Pour le Socialisme  
Liège : PLS  
(1981) - (1982) 1-17 [+ 3 pamfletten,+ 2 num.spéc.]  
(1982) - (1984) [nouvelle série] 1-4,6-18,20-37,39-44  
 
Le Cabo / Comité d’Action Bruxellois des Objecteurs  
Bruxelles : CABO  
(1977) 1-3  
 
Café Doux  
Ottignies : E. Richard  
(1984) 7-8  
 
Les Cahiers du GERM / Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médecine  
Bruxelles : GERM  




Cahiers Galilée : périodique trimestriel  
Louvain-la-Neuve : Centre Galilée  
(1976) 35 ; (1978) 39-40 ; (1979) 45 ; (1980) 46  
 
Camarades! : journal d’Action Communiste  
Bruxelles : Action Communiste  
(1972-1973) 1-3,7-8,10 ; (1974) 1-2 [+ supplém.]  
 
La Cambre : journal de l’école d’architecture de La Cambre  
Bruxelles : Collectif des enseignants exclus de La Cambre  
(1979) 1,1 oct.,15 oct.  
 
CAN : bulletin d’information / Coordination Anti-Nucléaire (CAN)  
Bruxelles : CAN  
(1978) 9 ; (1979) 37-38  
 
Le Canard Déchainé  
Tournai : Jeunes CSC  
[1980] 1  
 
Le Canard des Etangs : périodique trimestriel de la section d’Ixelles du Parti Communiste  
Ixelles : PC-section d’Ixelles  
(1977) 09 ; (1978) 12 ; (1979) 16 ; (1980) 18  
 
CAP : journal des prisonniers / Comité d’Action des Prisonniers  
Bruxelles : CAP  
(1974-1975) 1-12 ; (1976) 41 ; (1977) 48-50 ; (1978) 52,56,58-59 ; (1979) 60  
 
CAPES : point de vue / Centre Autonome Parents École et Société  
Bruxelles : CAPES  
(1986) 37 ; (1987) 42 ; (1988) 44  
 
Cartes sur Câbles / Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur l’Audio-visuel  
Bruxelles : GSARA  
(1983) 1 ; (1984) 3 ; (1985-1992) 6-26 [+ 3 num.spéc.]  
 
CAS bulletin / Comité Argentin de Solidarité  
Bruxelles : CAS  
(1978) 1  
 
Casa Latinoamericana / Service Européen des Universitaires Latino-Américains  
Bruxelles : SEUL  
(1979) 4  
 
CATU-informe : bulletin d’information du Comité d’Action Transports Urbains  
Bruxelles : CATU  
(1973) 20 ; (1975) 31,35,37-38 ; (1976) 40-41,44,47 ; (1977) [+ num.spéc.jan.],49-56  








CEAL Informations : périodique bimestriel  
Bruxelles : CEAL  
(1977) 1,2,4,5-6 ; (1978) 7,9,11 ; (1979) 14,17; (1980) 21-24 ; (1981) 25 [+ num.spéc.]  
(1982) 27 ; (1983) 48 ; (1984) 67,92  
 
Centrale  
Bruxelles : Centrale d’Oeuvres Sociales Juives  
(1975) 177  
 
CGE : Confédération Générale des Enseignants  
Bruxelles : CGE  
(1982) 50-51 [+ 2 num.supplém.] ; (1984) 58-59  
 
Champ Libre : magazine de l’écologie et des idées nouvelles / Champ LibreNamur : Agence de 
Services pour l’Écologie  
(1984) 57-58 ; (1985) 60-61  
 
Chantier : bulletin d’action et d’information des travailleurs du bâtiment  
Mouscron : Groupe d’Action et d’Information des Travailleurs du Bâtiment  
(1979) 7 ; (1980) 9,11 ; (1984) 27  
 
Le Chien Vert  
Bruxelles : Ecolo  
(1987) [num.spéc.]  
 
Chili  
Bruxelles : Comité d’Action Chilien  
[1978?] 2  
 
Chili en Lutte  
Bruxelles : Comité Chili  
(1976) 1  
 
Chili en Lutte : bulletin du Comité Chili ULB  
Bruxelles : Comité Chili ULB  
(1976) [fév?],mai  
 
Chlorophylle : la feuille qui oxigène la presse bruxelloise / Ecolo  
Bruxelles : Ecolo  
(1988) - (1990) 1-5,7-10,12-13  
 
Chôme sweet home  
Tubize : Comité de Jeunes Chômeurs de Tubize  
(1976) 2  
 
La Chômoire  
Seraing : Comité Chômeurs Seraing-Ougrée  





Chrétiens pour le Socialisme : bulletin mensuel / Chrétiens pour le Socialisme  
Liège : CPS  
(1975) 42-43 ; (1976-1981) 44-88  
 
CID - Iteco  
Bruxelles : Centre Information Développement  
(1977) [nouvelle série] 2  
 
CID Document / Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : Centre d’Information et de Documentation  
(1985) 12,14-22,26-27 ; (1987) 70-74  
 
CID Dossier / Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : Centre d’Information et de Documentation  
(1985) 11-12 ; (1987) 7  
 
CID Infos / Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : Centre d’Information et de Documentation  
(1985) 1 ; (1986) [2-3?] ; (1987) 6 [supplém.]  
 
CID Presse / Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : Centre d’Information et de Documentation  
(1985) 147,149-153  
 
CIDéPE / Comité d’Initiatives pour la Défense de la Paix en Europe  
Bruxelles : CIDEPE  
(1979) sep.-oct. ; (1980) déc. ; (1981) juil.-août  
 
Clarté : organe central du Parti Communiste (Marxiste-Léniniste) de Belgique  
Bruxelles : PCMLB  
(1967) [num.spéc.22déc.] ; (1968) 3 ; (1969) 59 ; (1970) 110,122 ; (1973) 199-201  
(1973) [nouvelle série] 1-5 ; (1974) 28,36,46-51,57 ; (1975) 93 ; (1976) 147-148  
(1977) 173-175,179-180,182,190-206 ; (1978) 207,209-211,213-249  
 
Communiqués du Chili en Lutte  
Liège : Comité de Coordination Solidarité  
(1976) 1-4,7,9-10  
 
Concret : hebdomadaire du Parti du Travail de Belgique  
Bruxelles : PTB  
(1981-1982) 237-306  
 
Convergence : trimestriel d’informations psycho-medico-sociales / Confédération des Jeunes  
Socialistes  
Bruxelles : CJS  








Coup d’Oeil  
Bruxelles : Liaison 20  
(1962) avr.,juin,15 ; (1972) - (1984) 68,70,73,81,84-87,91-92,96  
 
 
Le Courrier de Schaerbeek Saint-Josse : périodique mensuel local, mais non localiste  
Schaerbeek : Le Crayon Libre,  
(1981) - (1985) 1-6,8-10,14-20  
 
 
Critiques et Perspectives  
Bruxelles : Club de Réflexions sur les Phénomènes de Société  
(1987) avr.-juin,sep. ; (1990) nov.-déc.  
 
 
Cuba Si : bulletin bimestriel  
Bruxelles : Les Amis de Cuba  
08(1976) - 22(1990) 2,33-35,37,40-47,49,63-64,66-67,71,80-81,86,93  
 
 
Culture au Service du Peuple / Théatre Populaire de Bruxelles  
Bruxelles : TPB  
(1966) 1 ; (1968) 6-7 [num.spéc.]  
 
 
Culture et Autogestion : pratiques et recherches socio-culturelles  
Bruxelles : CTL  
(1972) 25 ; (1973) 30-31 ; (1974) 37 ; (1977) 53  
 
 
D-Construction : revue d’architecture et d’environnement  
Bruxelles : D-Construction  
(1973) 6 ; (1974) 7  
 
 
Déclic / Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : CJS  
(1986) 4-5 ; (1987) 6-7 ; (1988) 9-10  
 
 
La Défense : journal du syndicat des locataires des logements sociaux régionale bruxelloise de la  
fédération nationales des habitans de cités  
Bruxelles : G. Buysse  
[1975?] [1 num. s.d.]  
 
 
Défense : pour les jeunes - par des jeunes  
Familleureux [La Louvière] : A Cordier  
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(1962) [nouvelle série] 1-2 ; (1963) 5 ; (1966) 14  
 
 
Démocratie Nouvelle  
Namur : DN  
(1974) 3 ; (1975) 5,11-14 ; (1976) 15-21 ; [1977?] [supplém.]  
 
 
Dienst Inbegrepen? = Service Compris?  
Brussel : Comité van de arbeiders uit hotels, restaurants, cafés  





Documentation syndicale : périodique mensuel  
Bruxelles : s.n.  
(1965-1967) 2-6,9-34  
 
 
Echo’s d’Haiti  
Bruxelles : Association Haïtienne de Solidarité  




Bruxelles : Ecolo  
(1982) 15-18  
 
 
Ecolo Bruxelles : périodique bi-mensuel  
Bruxelles : Ecolo  
(1982) - (1986) 6,8,52-54,56-59,61-63,66bis,70bis,71-77,79,81-83,106-110,111,115,118  
 
 
Ecolo Infos : périodique bimensuel du mouvement Ecolo  
Namur : Ecolo  
(1985) 51 [supplém.54] ; (1986) 68 [+ supplém.] 70,70bis,73-74  
 
 
Ecomobiles / Rassemblement pour une Autre Politique des Déplacements  
Bruxelles : AUTEP  
(1989) 0-1  
 
 
L’ éfeuillé / La Maison de la Culture de la Région de Charleroi  
Charleroi : TEAC  
(1980) - (1986) [volledig]  
 
 
El Rebelde dans la Clandestinité : l’organe officiel de la Gauche Révolutionnaire (MIR) /  
Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile  
Santiago de Chile : MIR  
(1974) 99-102 ; (1975) - (1976) [10 num.]  
 
 
El Rebelde en la clandestinidad : organo oficial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
(MIR) / Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile  
Santiago de Chile : MIR  
(1974) - (1976) 99-102,107,112-113,116,119-121,123  
 
 
El Rebelde ondergronds in Chili : officieel orgaan van De Beweging van Revolutionair Links  
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(MIR) / Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile  
Santiago de Chile : MIR  
(1974) 99-100 ; (1975) [2 num.]  
 
 
Elcker-Ik : volksontwikkeling in de sociale en politieke praktijk / Nationale  
Koördinatievergadering van Elcker-Ik  
Antwerpen : Elcker-Ik  
(1974) 4-6 ; (1975) 1-8 ; (1976) 1-11 ; (1977) 1-11 ; (1978) 1,3-11 ; (1979-1980) 1-11  








En direct (du PSB) : périodique d’information militante : mensuel du Parti Socialiste  
Bruxelles : PSB  
(1970) 2-4 ; (1971-1972) [5-7] ; (1973) 8-12; (1974) [num.spéc.],15-17 ; (1975) 18-23  
(1976) 25-29 ; (1977) 30-33 ; (1978) 34,36-40 ; (1979) 44-46,50 ; (1980) 51-55,59  
(1981) mars,60,64 ; (1982) 31-32,48,52,59 [+ num. hors série] ; (1990) 228,231  
 
Enseignement Secondaire : avec et pour les étudiant(e)s du secondaire  
Leuven : Enseignement Secondaire  
(1975) 14-15,17-18  
 
L’ envers du Décor  
Bruxelles : Forum Bruxellois de Lutte Contre la Pauvreté  
(1989) 5  
 
Etudes et Dialogues : le journal des groupes de base et de recherche  
Bruxelles : Groupe Libération  
08(1973) - 20(1984) 56-57,59,62,64-74,77,79,83-96,124,147-154,158,160  
 
Europe 74 hebdo  
Bruxelles : Coopérative d’Information et d’Action  
(1974) 1-13  
 
Europe Amérique : images - enquêtes - reportages / CIDEP  
Bruxelles : J.M. Dupret  
(1945-1950) 14-288  
 
L’ exploité : hebdo PCR / Parti Communiste Révolutionnaire  
Châtelineau : PCR  
(1973) 16-19,21-24 ; (1977) - (1978) 192-261 ; (1979) 264-280,291-292,308  
(1980) - (1981) 1,7-10,13-23,25-27,29-36,40-43,45-46,48-54,56-59,62-66  
(1982) - (1989) [volledig] ; (1990) [24 num.] ; (1991) [3 num.]  
(1992) 17 jan.-29 dec. [26 num.]  
 
Femmes Plurielles : revue mensuelle des Femmes Prévoyantes Socialistes  
Bruxelles : FPS,  
(1987) 1-5 ; (1988) 3,6  
 
Ferme V : périodique  
Bruxelles : Maison des Jeunes de Woluwe Saint Lambert  
(1975) - (1977) [volledig]  
 
La Feuille de Chou : revue d’écologie  
Namur : Amis de la Terre  




La Feuille de Liaison du CNAPD / Comité National d’Action pour la Paix et le Développement  
Bruxelles : CNAPD  
(1974) [num.spéc.fév.] ; (1976) jan.,avr.,[num.spéc.mai],juil.,[supplém.nov.]  
(1977) 1-5,7-12 ; (1978) 1-10 ; (1979) 1-9,[+ 2 num.spéc.] ; (1980) 10-17  
(1981)18,[19], 20-24 ; (1982) 36 ; (1983) [num.spéc. fév. + num. spéc.Brux.]  
(1984) 57-58 ; (1985) 68-69,73 ; (1986) 81-82,86-87 ; (1987) 91-92 ; (1988) 96-100  
(1989) 102-103,106-108 ; (1990) 109,juin-juil.  
 
La Flaque : hebdo de l’AGL / Assemblée Générale des Etudiants de Louvain  
Louvain-la-Neuve : AGL  
(1980-1981) 8,12-14,16-19,21-22 ; (1981-1982) 1,5-10,12-15,19-20,22-27 [+ num.spéc.]  
 
La Forge Rouge : journal de la Cellule Communiste Marxiste-Léniniste des Forges de Clabecq /  
Union des Communistes (Marxistes-Leninistes) de Belgique  
Antwerpen : UCMLB  
(1974) 1  
 
Franja : una revista de los exilados latinoamericanos - revista del Colectivo Latinoamericano de  
Trabajo Psico-Social  
Leuven : Colectivo Latinoamericana de Trabajo Psico-Social  
(1977) - (1979) 2-3,5-6,8-9,12 ; (1980) 13[1],2-3,5-6 ; (1981) 1-4 ; (1982) - (1985) 25,2833  
 
 
Fronts Africains : bulletin du Groupe d’ Information Révolution Afrique  
Bruxelles : GIRA  
(1974) 8-11 ; (1975) 12  
 
FTS Information[s] / Front des Travailleurs Sociaux  
Bruxelles : FTS  
(1977) 1-3,5-6,8-9  
 
FUJA Information : périodique d’information du Front Uni des Jeunes Agriculteurs  
Namur : FUJA  
(1973) 0-3  
 
La Gauche (Socialiste et Révolutionnaire) : organe de combat socialiste / Ligue Revolutionnaire  
des Travailleurs  
Bruxelles : LRT  
(1956) [num.de lancement] ; (1957) - (1964) ; (1965) 1-33,35-37,39-50 ; (1966)  
(1967) 1-21,23-49 ; (1968) 1-12,14-49 ; 13(1969) - 26(1983) [volledig] ; 27(1984) 1-2  
 
La Gazette Colombienne = Nieuwsbrief uit Colombia  
Bruxelles : Comité pour les Droits de l’ Homme en Colombie  
01(1989) 2,4-6  
 
La Gazette de Saint-Josse  
Saint-Josse-Ten-Noode : Jeunes Socialistes de Saint-Josse  








Gazette du Nord : périodique mensuel d’information locale = Noordgazet : plaatselijk  
informatieblad  
Brussel : Jan De Wilde  
(1979-1981) 11-24 [+1nr.s.d.]  
 
 
H & P Media : mensuel  
Louvain la Neuve : Habitat et Participation  
(1987) - (1990) 1-27,33-34  
 
 
Hebdo : édité par la Coopérative d’Information et d’Action (CIA)  
Bruxelles : CIA  
(1975-1977) 1-3,1-90  
 
 
Hypobulle : bulletin mensuel de la régionale de Bruxelles d’ Hypothèse d’ Ecole / Hypothèse d’  
Ecole  
Bruxelles : H.E.  
(1974-1975) 6-8 ; (1975-1976) 1-3 ; (1976-1977) 1,4 ; (1977-1978) 1-2  
 
 
Icabona-le Témoin : bulletin trimestriel  
Bruxelles : Comité de Défense des Droits de l’Homme au Burundi  
(1988) 11 ; (1989) 16 ; (1990) 17  
 
 
L’ Immigré : bulletin d’information édité par les Conseils consultatifs des immigrés de la Ville de  
Bruxelles et des Communes d’Etterbeek et de Saint-Josse-ten-Noode  
Bruxelles : Conseils consultatifs des immigrés  
(1978-1980) 1-8 ; (1982) 14 ; (1983) 16 ; (1984) 17-19 ; (1985) 20-21 ; (1986) 24,26-27  
 
 
L’ impertinent : périodique de démystification artistique édité par Wilchar  
Alsemberg : Wilchar  
(1976) juin,oct. ; (1977) 44-47  
 
 
Indépendance et Liberté : bimestriel du Mouvement belge pour l’Indépendence face aux deux  
superpuissances / Mouvement Belge pour l’Indépendance  
Bruxelles : MBI  
(1977-1978) 1-4  
 
 
Infor-Quartier : journal des habitants du quartier Nord-Est / Jeunes en Route  
Bruxelles : JER  




Infor MIR : informations sur la lutte du peuple chilien / Mouvement de la Gauche Révolutionnaire  
Bruxelles : Groupe d’Appui au MIR-Belgique  
(1975) 2[avr.],juin,août,sep.-oct.,nov. ; (1976) jan.-mars,1mai,[+ num.spéc.mai]  
 
 
Infor MIR over de revolutionaire strijd van het Chileense volk / Beweging van Revolutionair  
Links (MIR)  
Brussel : Groep “Steun de MIR” België  






Namur : Ami(e)s de la Terre  
(1986) 4  
 
Infos  
Bruxelles : Comité de Soutien aux Prisonniers de la RAF  
(1977) [1],18 juillet,5 déc.  
 
Internationalisme : organe du Courant Communiste International en Belgique  
Bruxelles : CCI  
(1975) - (1992) 1-83,85,87-90,95,97,141-142,144-146,149-150,152,154,165,176  
 
Je Chôme, tu Chômes... Nous Agissons : journal des Comités de Chômeurs de Bruxelles  
Bruxelles : Comités de Chômeurs de Bruxelles  
(1977) 1,4,6,[7?] [+ num.spéc.]  
 
Je Chôme... Je Lutte ! : journal des chômeurs FGTB = Ik Dop... Ik Strijd ! blad van de ABVVwerk-
lozen  
Bruxelles : FGTB  
(1976) 2-3  
 
Jeunesse Maghrébine  
Bruxelles : M. Bentaleb  
(1989) 2 ; (1990) 5 ; (1991) 7  
 
Jeunesse Ouvrière : journal fait par et pour les jeunes du monde ouvrier  
Bruxelles : JOC - JOCF de Wallonie et de Bruxelles  
(1975) [1?]-[2?] ; (1976) 3-4 ; (1977) 11 ; (1978) 18 ; (1979) 20  
 
Journal d’Europe : le nouvel hebdomadaire belge  
Bruxelles : Coopérative d’Information et d’Action  
(1973) - (1974) 18,21-22,27-29,31-35,37-52  
 
Le Journal de Classe : périodique bimestriel / Hypothèse d’ Ecole  
Bruxelles : H.E.  
(1976) 0-7,16,19-21,23+24,24-25,26+27,28+29,30+31 [+ supplém.] ; (1978) 8+9,10-11,18  
 
Journal des Chômeurs  
Schaerbeek : Comité d’Action de Chômeurs  
[1976] [?[,[?],4-7  
 
Journal des Juristes Démocrates / Association Belge des Juristes Démocrates  
Bruxelles : ABJD  
(1977) 14,16 ; (1989) 66  
 
Journal des Quartiers = Buurtenkrant  
Bruxelles : Groupe Logement  








De Krant van de Bijstand[s]wijk  
Brussel : Buurtwinkel Bijstandswijk  
(1986) nov. ; (1987) maa.,jun.-jul.okt. ; (1988) apr.  
 
LAI-info : feuille de liaison de la Ligue Anti-Impérialiste / Ligue Anti-Impérialiste  
Bruxelles : LAI  
(1989) 1  
 
Le Journal de Classe : mensuel du MUBEF en collaboration de Hypothèse d’Ecole / Mouvement  
Unifié Belge des Etudiants Francophones  
Bruxelles : MUBEF  
(1973) 1-2  
 
Le Nouvel Ecologiste : le mensuel du quotidien / Amis de la Terre du Réseau Libre  
Mons : RLAT  
(1980) 1-4,6  
 
Le Nouvel Europe Magazine : revue hebdomadaire  
Bruxelles : CIDEP  
(1958) - (1969) 678,755-765,767-830,1022-1039,1042-1072,1194,1226,1237  
(1970) - (1980) 10,24,34-35,39,46-47,49-51,53-54,62,69-71,73,75,82-85,89,92,106107,117  
119,138,144,146,148  
 
Lettre d’Information : périodique mensuel du Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médecine  
/ Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médecine  
Bruxelles : GERM  
(1968) 23 ; (1973) 73 ; (1974) 80 ; (1975) 86, 88-93 ; (1976) 94,97-99,100-103  
(1977) 104-109,111-113 ; (1978) 114,116 ; (1980) 136  
 
La Lettre de Solagral : le mensuel des Solidarités Agricoles et Alimentaires / Solidarités Agricoles  
et Alimentaires  
Paris : SOLAGRAL  
(1981) - (1987) 1,20,34-36,38-65  
 
La Liaison / Oxfam-Belgique  
Bruxelles : Les Magasins du Monde-OXFAM  
(1983) 40 ; (1990) 96-99  
 
Liaisons  
Bruxelles : Liaisons  
(1971) [12 num.]  
 
Liaisons Rouges  
Bruxelles : E. Van Ceulen  




Le Libertaire : organe anarchiste  
Liège : Groupe Socialisme Libertaire  
(1967) 1-3 ; (1968) 4,6 ; (1969) 7-8  
 
 
De Libertaire Toekomst : anarchistisch maandblad  
Gent : Francis Faes  




Bruxelles : Pierre Courcelles  
(1962) - (1963) 20,42,44-52  
 
 
Le Lien : bulletin d’information du Centre de Culture et de Loisirs / Infor-Homo  
Bruxelles : IH  
(1978) 140,143 ; (1980) 174  
 
 
Ligne Rouge  
Bruxelles : Collectif Ligne Rouge  
(1983-1986) 1-19[volledig]  
 
 
Lire l’ Immigration  
Bruxelles : Comité de liaison des centres de formation immigrée de l’ agglomération de Bruxelles  
(1975-1981[?]) 1, 3-8  
(1985) [nouvelle série] 3  
 
 
Lutte Communiste : périodique Marxiste-Léniniste / Lutte Communiste  
Wavre : L.C.  
(1973) 0-5 [+ num.spéc.] ; (1974) 6-8,10-12,16 ; (1975) 25 [+num.spéc.1 mai]  
 
 
M : periodique de Joli Mai  
Bruxelles : Joli Mai  
(1972) - (1976) [14 num.]  
La Maison des Femmes : bulletin mensuel  
Bruxelles : La Maison des Femmes  
(1975) - (1982) [volledig]  
 
Le Marollien Rénové : mensuel d’information locale  
Bruxelles : s.n.  
(1974) 6-10,17,19-21,48,54,67-77,79,82-83,91-92,94-95,97-111,138,147  
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Meervoud : een publikatie van de Werkgroep Arbeid : driemaandelijks blad over nationale minder-
heden  
/ Arbeid - Vlaamse Socialistische Beweging  
Leuven : Arbeid-VSB  







Le Mégot : périodique de la Maison des Jeunes d’Ottignies  
Ottignies : Au Mégot  
(1974) - (1981) [13 num.]  
 
Melid : revue bimestrielle / Mouvement pour l’ Exercice des Libertés Individuelles et  
Démocratiques  
Bruxelles : MELID  
(1981) 5  
 
MRAX-Information : périodique trimestriel / Mouvement contre le Racisme, l’Antisemitisme et la  
Xénophobie  
Bruxelles : MRAX  
(1977) - (1992) 7-12,14-36,38-65  
 
Namur Transitions : un mensuel pour changer le quotidien  
Namur : Namur-Transitions  
(1980-1985) 1-21,23-31,33,41  
 
Nonviolence et Société : bulletin IRG-MIR / Internationale des Résistants à la Guerre  
Bruxelles : IRG  
(1968) 103,106 ; (1970) - (1976) 117,121,123,127-141,143 ; (1977) 1-12 ; (1978) 1-12  
(1979) - (1987) 1-47,[supplém.],50,51,53-57,59,64  
 
De Nord: maandblad van de noordwijk = Le Nord : le mensuel du quartier nord  
Brussel : Jan De Wilde  
(1982) 27-29 ; (1984) 44-45  
 
Noticias de Latino-América Documentos : publicacion bimestral Centro de Documentacion et  
Service européen universitaires latino-américains  
Bruxelles : CEDOC  
(1980) 10,12-13,15 ; 05(1984) 60  
 
Notre Temps : le journal qui appartient à ses lecteurs  
Bruxelles : Notre Temps.  
(1975) - (1977) 1-3,7-9,12-16,20-22,28,34-57,59-99,101-110,112-113,122-127,129-143  
 
Notre Temps : le mensuel des débats politiques et culturels / Centre d’Étude et de Recherche de  
l’Information  
Bruxelles : CERI  
(1972-1973) 1-2 ; (1974) [num.spéc.]  
 
Objectif 82 : périodique d’information / Objectif 82  
Bruxelles : MRAX  




L’ Offensive : organe de la Jeunesse Communiste de Belgique / Jeunesse Communiste de  
Belgique  
Bruxelles : JCB  
(1973) 1 ; (1974) 5,sep.-oct. ; (1975-1978) 10-35 ; (1979-1980) 40-42,44-47  
(1981) 6 ; (1982) 12-13 ; (1986) 40,43  
 
Omtrend : weekblad  
Leuven : Redactiecollectief Omtrend  
(1972-1973) 3 ; (1973-1974) 1-8,11-19,21-23 ; (1974-1975) 1,4-8  
 
L’ Oreille : mensuel d’information du Hainaut Occidental / Collectif Tournaisien d’Information  
Antoing : CTI  
(1975) - (1976) 1-31  
 
Oxfam Info  
Bruxelles : Oxfam-Belgique  
(1977) - (1989) 23,26-27,36,38-40,43-44,54,59-66,68-69,74-77  
 
Oxygène : le magazine qui respire par vos luttes / Jeunesse Communiste  
Bruxelles : JCB  
(1980) 48-53 ; (1981) 54-63 ; (1982) 64-68,0-2 ; (1983) 3-8 ; (1984) 19,21 ; (1985) 23,2532  
(1986) 33,36-39  
 
La Parole au Peuple : journal communiste prolétarien  
Ixelles : La Parole au Peuple  
(1972) 1 ; (1973) 2-9 ; (1974) 10,11(avr.),12-14 ; (1975) 15-19 ; (1976) 20,24  
 
Passifixe : bulletin d’information de la Régionale bruxelloise du MCP-Mouvement Chrétien pour  
la Paix / Mouvement Chrétien pour la Paix  
Bruxelles : MCP  
(1978-1986) 0-1,4-7,10-12,15,17-21,25-26,28,30-31,33-37,39-50,56-65,68  
(1987) juin,sept.-oct. ; (1989) sep.-oct.  
 
PCMLB-info = PCUP-info / Parti Communiste Marxiste-Léniniste de Belgique  
Bruxelles : PCMLB  
(1983) - (1987) 1-7,9-21,26,29-39,41-47,49-97  
 
Pour : pour écrire la liberté : un journal libre au service du peuple  
Bruxelles : Ed. Sauvages,  
(1973) 0-18 ; (1974) 18-50 ; (1975) 51-65,72,[supplém.84],88  
(1976) 92-93,95,96?,97,99bis,100,104,107,109,114-115,117,120 [+ dossier Chili],122-135  
(1977-1982) 135-417 [+ num.spéc.188]  
 
Pour la Paix : L’Anti-Antitoutiste : publication périodique trimestrielle  
Bruxelles : J. Henriquez  








Première à gauche : mensuel de Présence et Action Culturelles / Présence et Action  
Culturelles  
Bruxelles : PAC  
(1980) 6,11-12 ; (1983) - (1985) 38,43-51,60,62  
 
Quartiers : bulletin de liaison de comités de quartier et de maisons de quartier = Wijken :  
kontaktblad voor buurtkomitees en buurthuizen  
Bruxelles : Inter-Environnement Bruxelles  
(1981) - (1983) 1,4-6,9 ; (1986) - (1988) ; (1990) 95  
 
Radical Letter : Radical Party’s Newsletter / Parti Radical Transnational  
Brussels : Radical Party  
(1988) - (1989) 3-4,6-7,9-12,14,20 ; (1991) 19 ; (1992) 20-22  
 
Le Rapporteur : périodique mensuel  
Bruxelles : A. Schurmans  
(1973) 2-5 ; (1974) 6  
 
La Relève : hebdomadaire  
Bruxelles : La Relève  
(1973) 10-13,15,17-26,29,36-40,45-46,48,50-52 ; (1974) 1-23,25-27,30-39,41,43,46,49  
(1976) 3,5-6,8,11,13,22,29-35,37,41,43-45,47-52 ; (1977) 1-12,14-20,22-41,43,45-52  
(1978) 1-12,14-25,28-52 ; (1979) 1-4,6-10,12-52 ; (1980) 1-18  
 
Rencontres : périodique trimestriel / Concertation anti-impérialiste pour la Paix et le Socialisme  
Limal : Jean Verstappen  
(1981) - (1987) 8-15,19-22,25 ; (1984) mars [num.spéc.]  
 
Résistance Sahraouie : périodique du Comité de Soutien au Peuple Sahraouie = Sahraoui Verzet :  
tijdschrift van het Steunkomitee aan het Sahraoui-Volk  
Bruxelles : Comité de Soutien au Peuple Sahraoui  
09(1988) 1  
 
Réveil du Paysan : hebdomadaire national de l’ Union des Exploitants Familiaux (UDEF) / Union  
des Exploitants Familiaux  
Bruxelles : UDEF  
29(1973) 22,24,26-28,30,32-33,36-39,41-42,30 ; (1974) 1-5,7-8,10-14,17  
 
Santé Immigrés  
Bruxelles : Comité Socio-Médical pour la Santé des Immigrés  
(1978) - (1984) 1-20  
 
Secouez-vous les Idées / Centre Socialiste d’Education Permanente  
Nivelles : CESEP  




Service Civil International / Service Civil International  
Bruxelles : SCI  
(1975) jan. ; (1983) été ; (1989) fév. ; (1992) jan.  
 
 
Solidaire : hebdomadaire du Parti du Travail de Belgique  
Bruxelles : PTB  
(1982) - (1989) 319-674 ; (1990) - (1991) 675-695,710-711,718-720  
(1991) 725,727,733-738,740,745-746,748  
 
 
Spitt / Confédération des Jeunesses Socialistes  
Bruxelles : CJS  
(1985) 0-2  
 
 
TPO : Tout le Pouvoir aux Ouvriers / Parti Ouvrier Communiste en Construction  
Anvers : PTB  
(1971) - (1972) 1-6,8-11,13-17 ; (1973) - (1974) 3-5,9-10,13,17-18,20,23  
(1975) 35,50 ; (1976) 52-53,58,62-63,65,67-78 ; (1977) - (1978) 90-103,105-121,123132b  
(1979) - (1981) 134-219,221-236  
 
 
Tribune Communiste : périodique édité par le CMLO, la Concertation Marxiste-Leniniste et par  
le Mouvement des Communistes en Belgique / Concertation Marxiste-Leniniste  
Stekene : CMLO  
(1984) - (1992) 1-13,15-18,24,28,30  
 
 
Tribune Immigrée  
Bruxelles : Information-Diffusion-Immigrés  
(1981) - (1990) 0-32  
 
 
Tribune Laïque : revue trimestrielle de la Ligue de l’Enseignement  
Bruxelles : Ligue de l’Enseignement  
(1968) 23  
 
 
Le Troublion : journal lycéen d’école partisane - régionale Louvain d’Hypothèse d’Ecole /  
Hypothèse d’ Ecole  
Louvain : H.E.  
(1976) 1-5  
 
 
Unité Rouge / Union des Communistes (Marxistes-Leninistes) de Belgique  
Bruxelles : UCMLB  
(1972) 18-20,22 ; (1973 24-26,28-31,33-35 [+ num.spéc.36]  
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(1974) 37-47 [+ num.spéc..+ supplém.]  
(1975) 51-52,55,64,66 ; (1976) 67-70,72-74 ; (1978) 90  
 
 
VEGA / Verts pour une Gauche Alternative  
Bruxelles : VEGA  








Le Vilain Petit Canard : journal de liaison et d’information / Amis de la Terre du Réseau Libre  
Bruxelles : RLAT  
(1978) nov. ; (1979) mars,sept.,déc.  
 
 
La Ville et l’Habitant : bulletin de liaison d’Inter-Environnement Bruxelles  
Bruxelles : Inter-Environnement Bruxelles  
(1979) - (1989) 1-5,15-16,21,23-24,26-173,179,184  
 
 
Virages : revue critique des changements sociaux  
Bruxelles : Centre d’Information des Pratiques Associatives  
(1985) 6-7 ; (1986) 10 ; (1987) 12 ; (1988) 13 ; (1989) 15 ; (1990-1993) 17-25  
 
 
La Voix Communiste : organe du Comité Central du Parti Communiste Marxiste-Léniniste de  
Belgique  
Bruxelles : PCMLB  
(1979) 1-40 ; (1980) 41-61 ; (1981) 62—75,77-81 ; (1982) 82-94 ; (1983) 95-100  
 
 
La Voix du Peuple : périodique des Communistes de Belgique / Parti Communiste de Belgique  
Bruxelles : PCB  
01(1963) 1,3-6 ; 02(1964) 1-52 ; 03(1965) 1-52 ; 04(1966) 1-31,33-52  
05-06(1967-1968) 1-52[volledig] ; 07(1969)1-46[volledig] ; 08(1970) 1-6  
09(1971) 3 ; 10(1972) 1-4 ; 11(1973) 1-2 ; 12(1974) 1-3 ; 14(1976) 1  
 
 
W’Allons-nous ?  
Liège : W’Allons-nous ?  
(1981) 1-2, [+ num. spéc.oct.]  






Vrijheid voor de 5 van Zeebrugge  
 
Debat met Ernest Mandel en Eric Coryn  
 
Larzac aux paysans  
 
Betoging Larzac vivra  
 
Boerenbetoging tegen Tatcher  
 
Non aux barrages hollandais  
 
Actie van gewetensbezwaarden  
Robert Malengreau  
 
Qui a suicidé Baader?  
 
Abortus uit het strafrecht  
Betoging VTR  
Betoging Fabelta-Tubize  
Chileense hongerstakers  
Tegen de prijsverhoging van het openbaar vervoer  
Tuileries hennuyères  
Machitun  
Solidariteit met Clabecq  
Vereniging van Turkse arbeiders  
Fietsbetoging op 7-1-1978  
Reportage in El Salvador  
Gevangenis Saint-Léonard  
Bezetting van Farah  
Actie tegen de wereldbeker voetbal  
Actie tegen kernenergie  
Louis Van Geyt  
Kassongo  
Actie aan Fond’Roy  
André Henry  
Krottenwijken voor Portugse migranten in Parijse voorsteden  
Boottocht van APL-B  
Reportage over de guerilla in Tsjaad  






ANSV : Action Nationale pour la Sécurité Vitale  
BPA : Bevrijdingspersagentschap  
BTK : Bijzonder Tijdelijk Kader  
CADI : Comité Anderlechtois pour la Défense des Immigrés  
CAN : Coordination anti-nucléaire  
 
CCC : Cellules Communistes Combattantes  
CELA :Comité Belge Europe - Amérique Latine  
CNAPD : Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie  
DAC : Derde Arbeidscircuit  
GERM : Groupe d’ Etude pour une Réforme de la Médecine  
GPTC : Groupe politique des Travailleurs chrétiens  
GRIF : Groupe de Recherche et de l’Information sur les Femmes  
GRIP : Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix  
Ikove : Initiatiefkomitee voor de Vrede in Europa  
KPB : Kommunistische Partij van België  
LRT : Ligue révolutionnaire des Travailleurs  
MCP : Mouvement Chrétien pour la Paix  
MRAX: Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie  
NCOS : Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking  
RAF : Rote Armee Fraktion  
RAL : Revolutionaire Arbeidersliga  
PLO : Palestinian Liberation Organisation  
POS : Parti ouvrier socialiste  
PvdA :Partij van de Arbeid  
SAP : Socialistische Arbeiderspartij  
UBDP : Union belge pour le Développement de la Paix  
UC(ML)B : Union communiste (marxiste-léniniste) de Belgique  
ADRESSEN VAN APL-B  
 
1972-maart 1973 : Collegeberg 2, Leuven  
april 1973-mei 1974 : rue Goffart 9, Brussel  
mei 1974-juli 1978 : rue de l’Inquisition 35, Brussel  
juli 1978-nov 1979 : rue Faider 42, Bussel  
nov 1979-feb 1990 : rue Jardin des Olives 14, Brussel  
feb 1990-1993 : rue du Midi 65, Brussel  
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